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T E L E G R A M A S D E HOY. 
Madrid, 20 de abril. 
So hacen muchos comentarios a-
cercadela discusión que hubo ayer 
en el Congreso sobre los últimos su-
cesos de Valencia. 
E l señor Pidal muestra gran in-
dignación por las acusaciones que 
lo dirigió el señor Maura, y dice que 
contestará á esto empleando un len-
guaje muy enérgico. 
Están muy exacerbadas las pa-
siones entre los conservadores con 
motivo del discurso que pronunció 
ayer el señor Maura, y es posible 
que provoquen una votación en ol 
Congreso para dividir á la mayo-
ría. 
E l G-obiorno asegura que no tiene 
• la importancia política que se le a-
tribuye generalmente ol discurso 
del último ministro de Ultramar, y 
que no se propuso éste con sus pa-
labras iniciar una disidencia. 
So cree que hoy empezará en el 
Congreso 1;Í din cus ión sobre los su-
cesos de Melilla y que revestirá im-
portancia por espararse que inter-
venga en ella el señor Cánovas. 
Mañana, sábado, á más tardar el 
domingo, llegarán á Valencia los pe-
regrinos españoles de regreso de 
Roma. 
Nueva York, 20 de abri l . 
A visan de Cleveland que se sufrió 
":'; un error al comunicarla tercera par-
tida en la que Alfredo de Oro hizo 
•yrK . 196 billas en vea de 1 8 S y en la 
ouazta Mr. Clcai-v/f.tsr hiso 246 y 
Alfredo de Oro 1 6 6 . 
Nveva Va Je, 20 de abril . 
Comunican de Filadelfia quela se, 
, gunda.parfcida de ajedrez entre los 
Sros, Stoinitz y Lasker fué ganada 
por el último á las 35 jugadas. 
Nueva York, 20 de abri l . 
Comunican de Dalton que las auto-
ridades locales han sostenido un 
combato con l̂.na gabilla de bandidos 
en el territorio de Okahoma logrando 
exterminarla. De la refriega resulta-
S* ron muertos cuatro de los malhe-
chores entre ellos mujeres, un niño 
y dos de las autoridades. 
Viena, 20 de abril . 
j i K l i<É¿>ol6grafian de Crocovia que ha si-
do totalmente destruida por el fue-
go la población de JTeusnndec. 
A consecuencia de esta catástrofe 
es grade lamiseiia que reina entre 
aquellos habitantes-
Paitan muchos de éstos que se su-
ponen se encuentren quemados en-
tre lo/i escombros. 
U : -. TÍLEURA.'-ÍAS Cl/MEKCIÁLEH. 
Nueva-York, a b r i l l i ) , tí las 
a\ de la tarde. 
Onzas españolas, li $15.75. 
Ceatones, íí $4.5)'). 
De^cuonto p^wl comercia!, 60 anrTj dcS¡ 
-íH/i por clvut». 
Cambios sobre Lotidres, 60<Iir. (banqueros), 
6$4.87i. 
Idtir.» sobíe París , (iO div. (banquoros), & 5 
fraíleos l^v. 
Idem sobre Hambnrgo, (10 ñ\x, (bauqueres), 
Bonos registrados de los Ehlados-Uiiidos, 4 
por elf uto. tí 114;, éx-cuixJn. 
Centi'ííla^iSj'ii. 10, pol. »«, d 2J, 
keyuhir ñ baen roíhio, do 2 "jlG íi 2 9i l8 . 
Azúcar do miol, de 2f íl 2Í, 
Mieíes de Cuba, en bocoyes, nominal. 
¡Bl 11; vrnílo, llrmo. 
yKKDIDOS: 5,800 sacos de azúcar, 
¿lauteca del Oeste, cu tercerolas, á $i%tip* 
Harina Patont Minnesota, $4.45. 
t: ... Cmntra;, ahril 19. 
Azúcar de remoinclia, iinne, ií l-iü. 
Azúcar ccntríínga, pol. 96, A I4|<». 
Idem regular r«iiino, & l l i í ) . 
Moscabedo, á 12. - \ h ^ ' i 
Consolidados, á 100i, ox-tiil<'rés. 
. descuento, Hauco <íc íngíaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, ú ex-intc 
is rés. 
Ver i s , a b r i l l i ) . 
Renta, 8 por ciento, ú 5)i> francos 00 cts., 
ey-lnü'M.-; 
(Queda p r ó h w i d a la reproducción d 
los telegramas que awtcccden, con arrvyUi 
ai ari ículo 31 ütt ta Ley de Fropiedud 
fhféltíótUfíli} 
Pues, señor , rioa aplufitó La Unión 
Constiludonal. 
Dijitoos nosotros que no éramo» rai 
nisterialcx ni oposicioniatas en el senti-
do corriente que tienen las palabras 
snbrayaí ias en !á lucha diaria de las 
parcialiiliidivs iitíiiiusulares, puesto que 
nuestro prograina se circunscribe á la 
defensa y propagación de determina-
das y muy concretas soluciones políti-
cas, adumiistrativas y económicas d f 
índolo oxclusivamente local; por lo caaj 
es ese programa perfectamente realiza 
ble con el ¡id uní ministerio y con cua-
lesquiera otros que logren gobernar á la 
nación y Bqs coionias ó provincias ul-
t rámarinaa , poique se compadece con 
el art ículo 89 de la ü o n s t i t u c i ó n del 
Reino aquí vigente, y proclama ante 
todo y sobre todo el principio de la 
unidad nacional en sus dos grandes 
determinaciones de la soberanía jurídi. 
de la ca y do la integridad terri toria 
gran patria española . 
Y L a Unión deduce: 
Io: que nos hemos arrepentido de 
propagar el proyecto del señor Maura. 
2?: que seguramente nos habremos 
convencido de que dicho proyecto no 
l legará á la ca tegor ía de ley. 
3?: que acaso la especialidad (\ que 
nos referimos sea la que defienden los 
autonomistas y el Sr. Maura. 
Y decimos á estos tiquis-miquis: 
1?: que justamente porque nuestro 
programa, una de cuyas soluciones es 
el proyecto del señor Maura, es exclu-
sivamente local y en nada se refiere al 
concepto del gobierno nacional, puede 
ser planteado por cualquier ministerio 
español . ¿Dónde es tá el a r repent í 
mientot 
2o: que, lejos de estar convencidos de 
que las reíbnnaw del mencionado ex 
ministro de Ultramar, no l legarán á la 
categoría do ley, no hace cuatro d ías 
que luauiftíotamos nuestra decidida 
creencia do que el aludido proyeoto se-
r á ley, en esta legislatura, ó en la si-
guiente, ó bejo el poder del Sr. Cáno-
vas, porque la descentral ización admi-
nistrativa con la Diputac ión única y la 
reforma del Consejo de Adminis t ra 
ción, dando en él entrada al elemento 
electivo, se impone á todos los gobier-
nos como una necesidad imperiosa é 
i nexcusable. ¿Dónde es t á nuestro con-
vencimiento de lo contrario^ 
3?: que hartos estamos ya de preci-
sar la diferencia substancia l í s ima que 
separa el concepto deseentrnlizador de 
los autouomietas—que comprende, como 
dijimos en nuestro número de esta ma-
ñ a n a , la descent ra l izac ión polí t ica y la 
independencia administrativa—del con-
cepto descentralizfldor del Sr. Maura y 
los reformistas—circunscripta á la me 
ra descentral ización administrativa, 
conservando la céntra l iaación polít ica. 
Reclamamos la especialidad, confor-
mes con el a r t í cu lo 89 do la Constitu-
ción, para lo adminis t ra t ívo y económi-
co, manteniendo, en lo poUlico, la igual-
dad y hasta la identidad porque sus-
pira el Avisador (Jomercial, si bien con 
el error de sostenerla para nuestra or-
ganización ad mi n ié t ra t i va. 
; L a Unión iidipitjü la e^pet-niidad, rdn 
definirla, esto es, üiu (paióttr ott^Ies Can 
de ser los organismos a^cem/e.?que de-
tnanda dicho régimen. Porque pedir, 
como ha llegad o ó hacer el colega, la 
a u t o n o m í a de los municipios y la des-
cent ra l izac ión, entre s í , de las actuales 
provincias cubana*, no es consagrar la 
especialidad de toda la I s l a de Cuba, la 
cual, según estamos cansados de repe 
t i r , si tiene presupuestos especiales, 
un Gobierno General, espeeial ísmo por 
cierto, una Deuda especial, una tribu-
tación especial, y una l ü t e n a e u o m Ge. 
ueral de Hacienda no monos especial, 
y un arancel especial, y si hubo necesi-
dad de que la Nación celebrase un tra-
tado de comercio con los Eatados Uní,-, 
dos exclusivamente para lafi dos A n t i -
llas españolas , lo que también pregona 
la especialidad do estos países;, claro 
es y ovideniísimn que toda la Isla, con 
siderada cu su unidad administraiiva 
y económica, tan i n c o u í r o v m i b u como 
su unidad geográfica, pide de una ma-
nera urgente qn^.^ i coiKs<i;,aií su espe-
cialidad en ocgá'oíamos o.peeiales en 
qué teiigau intervención eficaz estos 
habitantes, por m* ^io de! procedí mi m 
to electivo, para la gestión de los inte 
reses privativos de t^do el pa í s que no 
afecten & lóá inWo ?.<es de la Soberanía, 
cuya jgestíóri c( rieapaido sólo á los al-
tos poderes metrópoli ticos. Todo lo que 
no consagre la especialidad doTtoda !a 
Isla de Cuba, ÍMI los órdenes adminis-
trativo y económico, será, cuanto se 
quiera, menos especialidad. 
Y nada más tenemos, por hoy, que; 
decir, á, este respecto, á L a Unión 
ilonstiivcional. 
A " L A ' i 
,No ter.emoa ou Madrid, como supone 
o aparenta suponer ./<a Unión (Jonsti 
tucionat, un corresponsal telegráii^o ex» 
(dnu.ivamento encargado de comunicar-
nos cuándo se presentan! suplicatorio 
al Senado para procesar al Sr, Marqués 
de Pinar del Rio y cuándo se nombra 
la Comisión que ha de entender en ese 
suplicatorio; y si hemos publicado dos 
telegramas referentes á ese asunto, es 
porque nuestro corresponsal telegráfi-
co en la Corte, cumple fielmente las ins-
trucciones que le hemos dado de que 
nos transmita cuantas noticias revis 
tan a lgún in terés , pequeño ó grande, 
para la isla de Cuba y para sus repre-
sentantes en Cortes, 
En el asunto al que L a Unión alude 
que no tiene carác te r misterioso, ni 
particular siquiera, pues se ha dado 
cuenta- de él en sesiones públicas del 
Senado, la única censura que noa afec-
ta r í a sería la de la inexactitud de nues-
tros informes. No otra. 
Y como aún no ha recaído decisión 
de la A l t a Cámara en el Suplicatorio 
que se le ha dirigido para procesar al 
Sr. Marqués de Pinar del Rio, espera-
mos que nuestro corresponsal telegrá-
fico en Madrid, cumpliendo siempre 
instrucciones nuestras, de ca rác te r ge 
noral siga telegrafiándonos lo que res-
pecto á ese particular vaya ocurriendo, 
hasta el d ía en que el Senado acuerde, 
—como lo acordará , según costaaibre— 
no acceder al suplicatorio. 
Así , pues, vaya L a Unión preparán-
dose á seguir conociendo por nuestros 
telegramas las sucesivas fases de es e 
asunto. 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
JUNTA G E N K E A L , 
Bajo la presidencia del Sr. D. Ge-
naro Alvarez celebró jun ta general or-
dinaria en los salones del Centro As-
túr iano la <'Unión de Fabricantes de 
Tabacos." 
A las ocho se abr ió la sesión, dán-
dose lectura del acta de la anterior que 
fué aprobada. 
Acto seguido se dió cuenta del ba-
lance que mereció la aprobación, y 
qaedó nombrada la comisión de glosa, 
compuesta de loa Sres. D, J o s é A . Po-
sada y D. Francisco Moreira. 
Lóese después una comunicación de 
la Intendencia dando cuenta de la bo-
uilicacióu que hace la Compañía Tra 
sa t lán t ica española, de trasportar 700 
taludadas de peso por una sola vez en 
el año con la rebaja en sus fletes de un 
50 p g , cumpliendo así con los ar t ícu-
los 49 y 50 del contrato. 
S acordó rechazar la proposición 
por i w n i t a r insignificante el número 
tic toneladas que á los industriales de 
tabacos correspondo, suplicando en 
cambio que abarate los íletes mientras 
so hallen cerrados los puertos de la Pe-
n ínsula á la industria del país . 
D, L u i s í g l e s í a s presentó una moción 
pidiendo que la Unión de los Fabri-
cantes recabe del gobierno el desestan-
co del tabaco y que se dirija un tele-
grama al Si". Ministro de Ultramar t u 
ese sentido y en el de que cuando me-
nos se procure concertar tratados de 
Combrcio en los que se incluya el ta-
baco do Cuba; significándole que (fti 
casó contrario los fabricantes t e n d r á n 
que entrvgar sus licencias. 
El señor G-arcía Marqués hiiso uso 
de la palabra, inamfestando que la ma-
yor parte de lo que el Sr. Iglesias pe-
día en su instancia ya lo había pedido 
la "Unión de Fabricantes", y que en-
t rogar tollos las licencias era muy difí-
ci l , sino itupoaiblB.j j» A»? 
Indicó que el fínico medio que pudie-
se ser do resultados favorables era el 
d é hacer por todos un esfuerzo supremo 
l>ara poder gestionar en la Pen ínsu la 
Le que ('¡uivione á los intereses de la 
(odas t i i a . 
E Sr, Ileres maniKistó ^ue sj los fa-
br ícanUs de tabacos entregaban las l i -
eoncias t i Gobierno las pondría en otras 
luanos que las acep ta r ían de buen gia-
Aéh le jstaisZZ 
i l ibiu despuéd el señor Azcauo para 
exponer que la culpa de lo qúe hoy Pd-
(;ede,-e« debida á la apa t ía (ton que 
.siempre se ha mirado la indusl i ia ta-
bacalera por los propios intex*esados, 
pnss de nohaberht ceñido, la contrata 
que verificó la Tabacalera, la"' hubieran 
iitívado á cabo loa grandes induMtríales 
del país , y no se vería en manos de per-
donas que tienen gran hillueneia en ol 
GoLiprnoj obedeciendo á estp más que 
á otra cosa obedecían ias trabas que se 
ponen á la libre venta del tabaco de 
Cuba en la Península , Añad ió que el 
Gobierno de E s p a ñ a había demostra-
do cuando se celebró el tratado con 
la República Argentina, que lo único 
que le intefesa^a era el a ínparar la in 
dnstria catalana. 
Censuró, por últ imo, la apa t í a con 
que la Unión de Fabricantes hab ía 
vi ,1-.) un invento suyo, tendente á evi-
tar la falsificación del tabaco cubano 
en los morcados extran jeros. 
E l señor López (D. Ramón) expuse 
que la situación ora j^Qíitpíúiile y quo 
otros que hasta hace poco creían que la 
enfermedad no les alcanzaría , seencueu-
tran hoy en el mismo estado que los ía-
bricantes, y que la crisis por que desde 
hace tiempo viene atravesando la in-
dustria, sólo se resolverá por el tiempo. 
Quedó desechada, después de este 
debate, la moción del señor Iglesias. 
Propuso la mesa el nombramiento de 
una comisión de individuos de la Junta 
General para estudiar la forma m á s 
ventajosa de dar solución á la crisis, 
delegando la Junta esa facultad en la 
Directiva. 
Se levantó la sesión á las diez y 
cuarto. 
E L VAPOR "BEE1N&ÜIR," 
Es*a m a ñ a n a á las nueve recibimos 
el siguiente telegrama de nuestro co-
rresponsal en Caibarién: 
"DIARIO MARINA. 
Caibarién 19, 8 y 20 n. 
Vapor Berenguer el Grande emba-
r rancó ayer en los bajos de Salmedina, 
á tres leguas del Cayo F rancés . 
He estado en el lugar del siniestro. 
E l pasaje no ha sufrido percance al-
guno. 
E l Corresponsal. 
i 
B l Berenguer el Grande sal ió de este 
puerto el d ía 17. 
En la Comandancia General de Ma-
rina se han recibido telegramas part i -
cipando que hab ían salido de Caiba-
rién lanchas para auxiliar al expresado 
vapor. 
El Clara fondeó al costado del Be-
renguer. 
E l casco muy varado por la proa. 
Hay mucha mar, lo que imposibilita a-
tracar las lanchas á su costado. E l va-
por es tá tirando la carga al agua. Si 
abonanza el tiempo es posible que pue-
da salvarse el buque. 
Hoy se embarca para Santiago do 
Cuba, con objeto de tomar posesión de 
le presidencia de aquella Audiencia Te-
rr i tor ial , á la que ha sido trasladado 
desde la de Puerto Rico, el Sr. D, Juan 
Ft aucisco Ramos. 
PROCESAMIENTO, 
E l Delegado de la Intendencia de 
Hacienda en Puerto P r ínc ipe en tele-
grama^ (le hoy, dice haber sido proce-
sado ei Administrador de Hacienda do 
aquella provincia por haberse descu-
bierto una defraudación en ol impuesto 
sebre alcoholes. 
INSTRUCCION PUBLICA. 
Esta mañana , y bajo la presidencia 
del Sr. Maya, Gobernador Regional, 
celebró sesión ordinaria la Junta Pro-
vincial de Ins t rucc ión Públ ica , 
Se dió cuenta eu una coinunicaenón 
de la Junta Central de Derechos Masi-
vos, residente en Madr id y que preside 
el Sr, Balaguer, participando Kaberse 
constituido dicha coiijoraoióri. y que 
d a r á las instrucciones necesarias en su 
oportunidad. 
Se propuso para maestro d é l a es-
cuela de Buenaventura er i la Salud á 
D . Manuel A . Mena. 
Se acordó circular á "las Juntas Lo-
cales de 1* E n s e ñ a n z a , que adviertan 
á los maestros de ca^a t é rmino , que 
deben deducir el 10 i>or ciento del ma-
terial designado para las escuelas, con 
destino á la Caja de jüerechos Pasivos, 
Se informaron i a v o r a b í e m e n t e las 
actas de las oposiciones verificadas pa-
ra las escuelas de n i ñ a s de Santiago de 
las Vegas y Salud, 
Se pasó al pou^nte ol expediente do 
créditos entra IOK maestros de Guaua-
bacoa y el Ayuntamiento de Regla. 
Se aprobaron, las érienjbas que pre-
sentó el Habil i tado de los maestros de 
esta provincia. 
Se informaron favorablemente las 
cuentas del ins t i tu to de la Habana; y 
la creación de escuelas en Aguacate y 
Melena del Sur. 
NOTICIAS D E L A COSECHA Y D E L A 
PRODUCCIÓN E N E U R O P A . 
Recibimos periódicos y revistas que 
alcanzan al 4 del corriente. 
Relativamente á la extensión de las 
siembras dice el Journal des fabricanU 
de sucre. Las siembras de romolacha han 
principiado ya en varias localidades. 
Dichas siembras se hacen en buenas 
condiciones, pero se temen los efectos 
de la sequía sobre la germinación, tan-
to más cuanto que las simientes em-
pleadas este año dejan mucho que de-
sear. Según los avisos actuales h a b r á 
aumento en i a extención do las siem-
bras con relación al año pasado. 
En los demás países azúcareros de 
Europa, la temperatura es propicia y 
han comenzado las siembras de remo-
lacha. Se creo que h a b r á aumento eu 
la extencion do las siembras salvo en 
Rusia. 
METALICO. 
Por el vapor americano Saratoga^ws 
salió de este puerto paca Nueva Y o i k , 
han exportado IOS señores H , Upmann 
y Compañía, la cantidad de 28,000 pe-
sos en oro extranjero. 
CORONEL HONORARIO. 
E l segando b a t a l l ó n de Cazadores 
Voluntarios de esta capital, ha nombra-
do con aprobac ión del Excmo. Sr. Ca-
p i t án General, Coronel honorario al se-
ñor Marqués de Marianao, sobrino del 
inolvidable D . Salvador Samá, funda-
dor del expresado cuerpo y para quien 
fué creado ese nobiliario t í tu lo . 
LA ZAFRA EN TRINIDAD. 
De una correspondencia que escriben 
á E l Imparcial de Cienfuegos, desde 
el Valle de San Luis , extractamos laa 
siguientes noticias: 
' •Todavía hay mucha caña sin moler 
en este Valle, pnea Algaba tiene a ú n sin 
cortar unas 800,000 arrobas, Magua 
unas 250,000 y á varios colonos a ú n le.-» 
queda caña del Central Trinidad. Ca-
ñamaho, t e rmina rá para el 20 do mayo; 
Gnaimaro, del 10 al 15 del propio mes; 
el Cvntral Trinidad, del 20 al 25 de 
níayó, y Buena Vista no sabemos cuan -
do acaba rá , porque como tiene nmch* 
caña sin moler y por a ñ a d i d u r a ya nos 
han visitado dos grandes aguaceros, es 
seguro que se q u e d a r á mucha caña aia 
cortar, sobre todo en terrenos de Saba-
nilla, y en los propios de Buena Vista; 
y ni siquiera tenemos la esperanza de 
poder llevar la c a ñ a a l Central T r i n i -
dad porque para llevarla en carretas es 
muy lejos y mal camino, y el Central no 
tiene suficiente material rodani.i para 
arrastrar la caña que tiene coaaproma • 
tída." 
LA V I R U E L A 
A l Gobierno Regional ha particip a . i ) 
la Junta Provincial de Sanidad, la e-
xístencia de los siguientes casos de v i -
ruela : 
Doña Remigia Mart ínez , Enamorados 
5; doña Iluminada B e m ú d e z , J e s ú s del 
Monto 151; doña Agr ip ina H e r n á n d e z , 
Monte IS'í; dou Cánd ido Valdós , Jesús 
del Monte 178j don Apolo Pé rez , Mar-
qués de la Torre 43; Caridad y Rosario 
Osmio, J e sús dtd Monte 6; don ÍVIaauel 
B.-Alvarez, Monta 219; J o s é He/m'in-
dez, Canil lo .">; Matilde Fortajn lá., I n -
fanta 41; María Machado, Volázquea! 
12; don A n d r é s Corrales y don Jas. ; 
Penabal, en la casa do salud ,4G.vr. 
cini ." 
Hasta el día 17 del actual exis t ían en 
el término municipal de MarianaOj T4 
atacados de la epidemia variolosa. 
E l alcalde de Baut j participa el fa-
llecimiento del varioloso D . Crescencio 
Gonzidej'., vecino del barrio de Guatao. 
25, BSRNÁZÁ, 25, CONTIGUO A OBRáFll 
Gran Taller de Tintorería y lavado de ropa de casimir por aparaíos de vapor. 
Este estableeimlonto no annncia precios, pues son tan redaeidos, que el pjíbüco encontrará ventaias sobra 
tOtlOS lOS de 811 tda^O. Rúna^iati/tn.fl on rnnn da «anfíAvao Especialidad en ropa de señoras . 
25, B E R N A Z A , 25, CONTIGUO A O B í l A P í A . C 594 4a-17 
ORAN ESTABLECIMIENTO BE PELETERIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
m ESPECIALIDAD EÍT LAS CLASES DE MAS CONSUMO 
P J ü R A QABJk^ iL la^OB; ; botines y zapatos, horma inglesa su** 
periores, A U Y 2 gESOS PLATA EL PAE. 
' BIST C H A S : zapatos glace, corte ópera, A $1 PLATA EL PAR 
cabritilla doré para NINAS Y SE'ÑO-
EAS, A 1-1 Y 2 PESOS PLATA EL PAE, 
^TAPOXiEOl íSS color piel Canadá, tacón cnña para s e ñ o r a s , 




piel Canadá 9 3 2 al 32 , A 50 CENTAVOS PLATA. I ^ A P O I L S O a r E S 
tacón cuña para n i ñ o s , A UN PESO PLATA 
E A P A T I C O S doré y g iacé Carlos 1 ^ , para n i ñ o s , del número 1 8 
al 26, A §0 CTS. PLATA, 
^ O T A . — M u c h a s novedades se han recibido para C A B A L L S -
HOB, S E M O H A S IT BTIÍtOS. 
O T R A J T O T A . — A XaOS V I A J B R O S , inmenso y variado surti-
do de BAULES, MISTAR SÁOOS BE NOCHE, SILLONES de rejil la y lona, de e x t e n s i ó n 
m-^y c ó m o d o s é infinidad de ar t í cu los . 
Itfo olvidarse hacer una vis i ta á esta casa. t T I S T A I I A C B F 




A L A S 
H O T 20-
8- LOS DESCAMISADOS. 
A LAS IÜJ Las Teníaciones de Sau Antonio. 
PílECIOS POR CADA FUNCION. 
A LAS 9: E L DIJO M L A A F R I C A N A SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
P U N C I O N P O R T A N D A S 
C 574 . 
tíríllé 1?. 2" ó 3er. piso, tiu en-
trada, $1 50 
Palco 1'.'ó 29 id., sin id 100 
Lni'fcta ó butaca, con entrada..- 0 40 
Aalento tertulia cou entrada.. $0 
Id. paraíso con id 0 20 
Entrada general ¡ 
Id. ¿ tertulia 6 paraíso 0 16 
-12 
E n la presento semana, 
zarzuela V I A L i l i l í E . 
estreno de la lim) taima 
H O T 20 D B ABHXXs. 
13a FUNCION DE LA TEMPORADA. 
A L A S OCHO. 
Tercera representación de la mnj aplaudida comedía en tres actos, 
HUELGA DE HIJOS. 
OJO A LOS PRECIOS D E ENTRADA. 
Asiento de tertulia con id.lfS 0.80 
Idem de cazuela con ídem, n 20 
Entrada á tertulia ! 
Idem á oazuéia 
Entrada general 0.40 
Palcos principales de IV y 2'.' piso. 
KÍQ entradas ." $ 1.50 
Uriüéa de ler. pido, sin id. 2.00 
Idem de Ser. piso, »iu id.. 1.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. ) .00 
Luuetft con entrada o '«i 
Gran Comprtina Dramática Española dirijida por los primeros actores La Empresa ats reserv i i\ cho de alterar los precioa de eulfoid». 
R O I T O O R O S í r i . 
*-20 
Maíuna, sábado, el'¡nú; . Jj^é Echegaray DK MALA RAZA. 
Toman parte los Sres U . > Uoucoroni. 
Brayemeuta LÜS á üaKUENTOS FRANCESES. 
Eegla es tá ds duelo: hace poco dába -
mos á uneetroa lactores la tr iste not i 
cia del fallecimiento del respetable sa-
cerdote don Miguel Pona, y hoy tene-
mos que agregar el del querido y muy 
apreciable anciano don J o s é O. Garru 
cho y López, cuyo entierro fué una 
verdadera manifestación, en la que to-
maron parte todas las clases de la so-
ciedad, ansiosas de rendir homenaje de 
carífío y est imación á la memoria del 
que fué modelo de ciudadanos y ejem-
plo de padres, amigos y caballeros. Re-
ciba su hijo D . J o s é Rafael, nuestro 
sentido pósame. E l entierro se verifi 
có en la tarde de ayer, habiendo asisti-
do representantes de todas las Oorpo-
racioues y sociedades establecidas en 
Regla. 
Tambióu recibió, en la m a ñ a n a de 
boy, cristiana aepuituii i . en aquel Ce 
meuterio, Juque en vida, i'aó ouiitativa 
dama doña Jorónima Marcháu , viuda 
de Fonts. Las prendas que adornaban 
á esta distinguida matrona la hacían 
acreedora al aprecio y consideración 
de cuantos la trataban. Paz á sus res-
tos y nuestra condolencia á sus fami 
liares, en particular á sus sobrinos, don 
J uan Francisco y don Julio Bguiloor y 
Marchán, 
También han fallecido: 
En Santa Oiara, Ürt Dolores Parets 
y Péresí de Alejo, viiula de <iousuegra; 
En Saguii ia Grande, !a Sra. 1)'.'' A -
^ustina Duizaida?. y ü a m ; ; 
En Cienfaegos, I ) . Tomás Zamora; 
En Puerto Pr íñc ipe , las Sras. doña 
Angela Blanco y Serrano de Fe rnán-
des; y D " Dulcinea Bocio de Palhamus 
y el niño Antonio Egusquiza y Agn i -
lar; 
En Samá, la Sra. D * Concepción 
González, viuda de Rodr íguez ; 
En Guan tánamo , la Sra. D " Eugenia 
Javier, viuda de laa lguó. 
ÑOTICAS'MILITARES. 
Se ha concedido anticipo de regreso 
á la Pen ínsu l a al veterinario D . Fran-
cisco Sánchez Rodríguez; dos meses de 
licencia por enfermo al primer tenien-
te don Enrique Pessino, ó indemniza-
ciones al capi tán don R a m ó u Rodrí-
Sez Rivera y al primer teniente don ^naoio Duarte Orive. 
"Se han comunicado Reales Ordenes 
concediendo el regreso a la Pen ínsu l a 
del cap i t án don Josó Escudero Rico y 
del oñoial primero de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r don J o s é Ayca rdó . 
Se ha dispuesto la baja del teniente 
coronel de la Guardia C iv i l don Gni-
llermo Tor t G i l . 
iti'üiiii ¿i TWHIU' BII! t'"" — - " r i a 
Se han cursado instancias del capi-
t á n de Cabal ler ía don Pascual Herre-
ra, que pide pasaporte para la Pen ín -
sala y del primer teniente don Felipe 
Mambril la que pide su regreso t a m -
bién para la Pen ínsu la . 
Se ha dado conocimiento de haberse 
expedido pasaporte para la P e n í n s u l a 
al oficial segundo de Oficinas Mili tares 
don Francisco Diez. 
GUARDIA C I V I L 
Por la Sublnspección General de es-
te Ins t i tu to se han dictado las siguien-
tes resoluciones: 
Se ordena el alta de la Comandancia 
de Holguin del guardia Pedro Bai l lo 
Mar t in . 
Se devuelve, para ampliación de in-
forme, instancia del sargento Gumer-
sindo Ruiz Espinosa, que solicita in 
greso en el segundo período, y del 
guardia Gregorio F e r n á n d e z Sabio, que 
solicita inval idación de nota. 
Se ordena el alta en la Oomaudaucia 
de Puerto P r ínc ipe del guardia Fran-
cisco Gut ié r rez Calderón, y en la de 
Cuba del guardia Angel de la Mano 
Sánchez. 
Se dispone la baja por regreso á la 
Pen ínsu la del teniente coronel don V i -
cente de la Torre. 
Le han sido concedidos dos meses de 
licencia por enfermo al teniente don 
Mar t ín Elceleti. 
Se concede regreso á la P e n í n s u l a al 
sargento Pedro del Pozo. 
Se cursa la instancia para informe 
del soldado Manuel López González 
que solicita pase al Ins t i tu to . 
Se concede renovación de compromi-
so al sargento Juan Masset Elias. 
Les ha sido concedido el regreso á la 
Pen ínsu la á los cabos Salustiano Gar-
cía F e r n á n d e z , Aqui l ino Mar t ínez Is-
oar y Q u i n t í u Carracedo Otero. 
V O L S T A Í I ^ 
Por la Cap i t an ía General se ha apro-
bado propuesta de oíicialea para el Re-
gimiento Cabal ler ía Iberia; para el ba-
ta l lón de Sancti Spí r i tus ; para el Regi-
miento Cabal ler ía de Alfonso X I I y 
para el de San Cris tóbal ; y se ha cur-
sado propuesta do cruz del Méri to M i -
l i ta r á favor de individuos del bata l lón 
de Sancti Sp í r i tus . 
E n la Sublnspección del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo ídguiente: 
Cursando propuesta de cap i t án para 
el ba ta l lón de Guanajay; de pr imer te-
niente para el tercio Ingenieros de 
Cienfnegos; y de primero y segundo te-
niente para el segundo ba ta l lón de Ma-
tmzas. 
ssm 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de D . Manuel Blasco y 
D , Antonio González Chao. 
Concediendo seis meses de licencia a l 
primer teniente D . J o s ó Landaluce. 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
E u jun ta celebrada por el "Gremio 
de Tabaqueros", de Oienfuegos, se ha 
acordado el dar clases de ins t rucc ión 
nocturnas. 
—Por el BoleUn Oficial de la provin-
cia, se convocan aspirantes á la plaza 
de llavero de la plaza de Santa Clara, 
dotada con el haber anual de $300. 
—Durante el mos de marzo p róx imo 
pasado se han beneficiadf» m el ra «t ro 
de Cienfues?os 53(> vacas, 49íi toro1». 153 
cerdos y 20 carneros, h^cieudo nn tot-.ü 
de 1,527 las reses cicsdus con t j^ iJ i ió a! 
consumo público. 
—La comisión encargada de allegar 
recursos para el sostenimiento de la 
Academia de música que se establecerá 
en Placetas, ha aooidado en unión de 
las tres sociedades. E l Casino, E l Pro 
greao y Centro de Artesanos y Depen-
dientes, dar en cada una de ellas un 
baile de pensión, con objeto de destinar 
su producto á l a adquis ic ión de instru-
mentos. 
—Personas que merecen crédi to á 
nuestro colega el D ia r io Nuevo de Cien 
fuegos, le han manifestado que los se-
ñores Terry pien ean continuar la v ía 
férrea que en su o^ntral Caracas empie 
za, llegando en la actualidad al r io Sa-
lado. 
La prolongación de la linea se h a r á 
partiendo do la. fioca de D . Juan G. 
Becquer y pasaudo por Palma Sola, 
ingenio Recurso, ¿ngemio demolido Ale-
g r í a , ingenio Candelaria, Oaunau, pró-
ximo al poblado, ingenio Tartahull, 
Calabazas y MarmiUan hasta terminar 
en Punta Gorda. 
E l estudio del muevo camino de hie-
r ro dícese que ha oomeuyado ya. 
— E l Alcalde Munic ipa l de Remedios 
y el cura pílrroco Sr. Azcwé, han d i r i -
gido una instancia a l Obispado, pidien-
do deje sin efecto «¡i traslado á Pinar 
del Rio, del t en i í t i t e cura de aquella 
parroquial Pbro. Sr. Zangroniz. 
— E l Sr. D , Facundo Ramos, direc-
tor de E l Orden de Ca iba r ión y el pro 
fesor de taúsicai Sr. Gómez Pé rez , es tán 
terminando uua zarzuela que se rá es-
trenada en el teatro L a Tertulia de 
Remedios. 
—Se ha hecho cargo de la recauda-
ción de las cxmtí ibnciones atrasadas en 
<M dis tr i to de Remedios, D . Inocencio 
Snto. 
"VW*-4& ^ 1 /-«efe * 
1 2 1 » 
i f i m m 
Conclúida la primera remesa del elegante y sencillo ABAIICO japonés K * * > 
DE MODA PARA 1894, se ha puesto á la venta la según , a, en todos los establecimientos de 
la Isla.' Depósito al por m^yor; calle de Cuba número 67, Pedidos po:f correo: Apartado 372, 
Iglesias y López. 
5a 20 
T S J X D O S B O H X ) J L D O S 
TELEFONO K 675. — HABANA. 
Ramiro de la Biva. 
Sedas, lanas . M í o s y toda 
clase de novedades. 
PRECIOS ECONOMICOS. 
HAY 200 DIBUJOS MIM DE MI 
c eos 'Ia-18 td ?2 
F O L L E T I N . 54 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FKANCE8 
PAX7L» M A H A L I N . 
(Esta ebra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
»e halla de venta en la "Galería Literaria," dala 
jfoüora viuda de POÍ:O é Lijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA. ) 
Os dejo y me despido: hasta la vis 
t a . . . . " 
No me obíigaeís , en nuestra segun-
da entrevista, á marcharme diciendo: 
¡Adiós para siempre! 
Pochet fumaba tranquilamente, sen-
tado en uno de los escalonesj al ver sa-
l i r á Horacio se puso en pie. 
—Eas oido—le p r e g u n t ó de Villierf». 
—¡Puidiezl ¡ya lo creol Üomo que 
no tengo algodones en los oidos y la 
s e í i on t a charlaba bastante a l t o . . . y 
a d e m á s tiene bu^n metal de v o z . . . Me 
recordaba á María Lauient en laa pie 
zas en que le han robado uu niño 
El adolescente añad ió con aire bar-
lón: 
—Pa t rón , es tá is a v i a d o Conoz 
co á las mnjereH al dedil'o, las he tra-
tado con ventaja desde mi más tierna 
edad; son testartidas como ínulas. No 
obtendré is de esta, la segunda vez más 
que habéis obtenido la primera. 
E l aventurero hizo uu gesto de có- contenido por el pi«o, Supon que un 
lera. 
Poehet cont inuó: 
—Si alguna vez consigne verse fuera 
de la jaula, nos hará, cor ta r la cabeza 
á todos, tan cierto comoqneios conij vi-
ñeros es tán emborrachándoBe con cog 
nac. 
Horacio p regun tó : 
—¿Qud compañeros? 
—Mail lard, Vigneron y Pico de Ace-
ro. Han vuelto á su escondite después 
de su tarea de esta noche. No falta 
m á s que vuestro cochero, Gusano de 
luz, para que la ñes ta sea completa. 
—¿Y es t án aquí? 
—En el piso de encima, con las ven-
tanas cuidadosamente cerradas 
— h a n t ra ído bebidas? 
— E l coche lleno; se hubiera creído 
que era la tienda de un licorista;. 
Horacio inclinó la cabeza y quedó 
pensativo. D e s p u é s de un corto sileu 
ció, dijo: v 
—Eso es una imprudencia. 
—¿Qué hay en eso de imprudente, 
pá t i co? 
—Esos alcoholes 
—¿Cómo? 
—Que, ¿no ln< visto yo al atravesar 
el patio, eu un sitio que ha debido ser 
una cocina, ó un ta l le i ; una »i8p*'(W de 
leiVia y de v i ru t a s í 
—¿Bien y qué? 
—¿Qué? Suponte que algunas de 
esas botellas con que se emborrachan 
tus compañeros , so rompe, cayendo su 
fumador eciia sobre ese l íquido inflama 
ble l ina cerilla de que acaba de servirse 
para encender su pipa. Supón una 
torpeza, uua casualidad, un accidente, 
todo lo que quieras. 
—¿Entonces? 
—Éutonce» arde la casa. L a devo-
ra el fuego como á un montón de abro-
jes. L a escalera, eí tejado, las paredes 
el edificio entero, se hunde en la cueva, 
y los compañeros son v íc t imas de esa 
deplorable desgracia. 
—¿Y la señor i ta t ambién , eh, pa-
trón? 
Sus miradas se cruzaron y Horacio 
pros iguió con frialdad. 
—¡Eso sería enojoso muy enojo-
so! 
—¿Por la señor i ta , no es verdad, pa-
trón? 
—En primer lugar por ella, que cier-
ta ment í -encon t ra r í a la muerte con se-
mejante c^tííVt/Tofé: después por eso^ 
tres pobres diablos, que no habr án te-
nido tiirmpo de ga.-tar los veinte y cm 
co íuises que he dado á cada uno esta 
noche. 
—¡Veinte y cincoInises! 
—Veinte y cinco inises que 8Í per 
de a) -̂n hoMlio- . si, pui ejemplo, 
el 'rn eitdio süfpreiwü^se a ime^tios bu 
be lores dormidos después de la orgía 
en una liora bastante avatizft&i ih* la 
uoche| es decir, en un momento eu que 
los socorros l legar ían difícilmente á es-
SANTIAGO DE (JUBA. 
Con el t í tu lo de "Nuevo Vapor" dice 
nuestro colega E l Porvenir d Gibara: 
^Pronto nuestras comunicaciones, 
por mar, con la Habana y Santiago de 
Cuba a u m e n t a r á n con un vapor más 
llamado Fernando. 
Ese buque, cuyas condiciones no co-
nocemos a ú o , que manda el conocido 
cap i t án señor S-rntamarioa, sa ld rá de 
la Habana el d ía 12 del actual llegan 
do á este puerto del 14 al 15, para se-
guir viaje á loa de Mayar í , Sagua de 
Tánamo , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cub i , despachándolo los seño-
res Garrido y compañía quienes po-
d r á n informar sobre todos los particu 
lares que se deseen conocer." 
—Ha sido nombrada doña Trinidad 
Anglada para la dirección de la escue 
l i incompleta de n iñas del barrio del 
ü r i s t o . 
— El s ábado 31 de marzo último, se 
jurarou eterno amor ante el altar d é l a 
iglesia de San J o s é (Holguin) la seño-
r i ta Amauda Borrego Alcalá y el señor 
I ) . Eugenio Mudel Parra. 
MERCADO MONETAEIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12¿-12.^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
á $ 6.02. 
1 de le 
(LISTA N? 42.) 
Su3Cfipcl6n iuiciada por el nalsmo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batea á los moros. 
CANTIDADES 
PLATA BTEB. 
PB. CB. PS. CB. PS. 
Sumas auterlure:)... 




La Sooiedadad de Beoeg-
cencía. Instrucción y lie-
oreo d* Vifialer 
Producto de un baile de 
pensión cu dich» Socíe-
nad 
•17805 81 1(617 16 1320 
5 3U 2 65 
D. Sabino Pulido.......-
Sandalio 11. Pa1a«iú£. 
Isidoro G. Lamadrid.. 
.. Eosebio Cor» Martínez 
Ramón Suárez 
Frnnttt'JBO Blanco 
Sre* Gfcía y Peudás... 
D? Ana Porlier 
D, Ruperto Paei 
. . Jitté Morales L izo . . . 
... Jnté Mornlts Moreno. 
D? Victoria Valdé 
D. Acisclo Blanco 
.. Barnabó Qnnzález 
.. M nnel E . [leruández 
Rafael Domínguez 
.. Jerónimo Espinosa.... 
.. Manuel Valle 
.. Felipe Barrera 
., Josó García Lige . 2 t)3 
D? Rogella Porlier 
.. Na alia Blanco 
.. Virginia Remos 
D. Bernardo Bueno y de-
pendientes 
.. Manuel Alvarez 
.. Joaquín Marrero 
.. Anlucio L*ón 
.. Inocencio Ramos 
.. Cristóbal G doy 
.. Juan Pérez Duvé 
.. Joan Gomález 
.. FranoUoo Crespo.... 
.. Waldo Pérez 
.. Máximo Morejón 
.. Ramón Su&rez López. 
D' Bernarda Madera.... 
D.Francisco Hernández 
.. Antonio José de Lara. 
.. Francisco S. Méndez 
D» Adolfa García de Sán-
chez 
Srta. D* A tigracia Sán-
chez 
D. Felipe Peüalrer 
. Manuel ¡Sixto 
.. Lorenzo Villegas 
.. Domingo GaJi l i 
.. Fra'icifco Bailac 
.. Rnmón Prado 
.. D* Fermina Birera.. 
Sri-ji. Maií i Prado 
D. Benito Díaz 
.. Angel Abase «I y Her-
ni mu 
.. Pío Chtrola 
.. José Sánchez Fernán-
dez 
.. Bernardo Pulido 
.. Benito Bl-.nco 
.. Aladmo Gómez 




















































. . L i • C.V IO...* 
Juan Alnieda 
.. Cuurado Mattiuci.... 
.. Ramaa Seveió i 
Nicanor Faez 
Juan Tuimenr. 
J Fernández Méndez. 
Ambr sio Cortina . . . . 
M ganl Suárez 
. . Jwté Ll nao 
.. Andrés González . . . . 
.. Arcadio Suárez 
.. Antonio Fino 
.. Antonio Suárez 
.. Antonio Martínez 
.. José Aino y Uno 
.. Jvicé Gxrrido 
.. Máximo Suílrez 
.. Francisco GoLzilez C. 
.. Aniceto Alvacez 
E l Sr. Cura Párroco 
D. Juan Fuentes. 
.. Jofé Caviales Gonzá-
lez 
.. José Miguel Prida.... 
.. Francisco Pereira y fa-
milia 
.. Juan del Collado 
.. Julián Rodríguez y fa-
milia 
.. Matías Izquierdo 
.. Domingo González Re-
yes 
.. Agustín Gaspar 
.. Agustín Rubido 
.. J»sé MonteRÍHo 
.. Francisco Marti Vila.. 
.. Anselmo Albelo 
.. Filomeno Rodríguez y 
familia 
.. Domingo Pacheco.... 
.. Nicolás Lore zo PeCa. 
. . Francisco Lorenzo Pd-
fía 
. . Eustaquio Lorenzo Pe-
ña 
.. líegino Lorenzo Peña. 
.. Manuel Gacio 
.. Josó Beas 
.. Victoriano Alvarez... 
.. Clemente Méndez 
.. José Méndez 
.. José Peña 
.. José Socorro Díaz. . . . 
.. Eflgenia Abren 
.. Guillermo Perdomo... 













































Sumas. 47827 01 105&5 51 13JI 
(Se continmtrá). 
T U J A S Pedro Sacoman, $ 5 5 oro el millar.' 
T S J A S Houx F r é r e s , $ 5 5 oro el millar. 
T E S J A S Hey Fréres , $ 5 3 oro el millar. 
X.osja ordinaria de Marse l la para azoteas á 
$ 2 3 idem. 
Dir ig i r se para h a pedidos á 
I D X J S S . A Q , O - l ? OFICIOS, 30. HáBáNA. 
C 2̂0 • alt ' lüa-í A 
r o s O b s e q u i o s . 
Todos les d o m i n g o s y l u n e s seguimos ofreciendo DOS LOTES de objetos muy 
valiosos, entre nuestros visitantes. 
El del domingo 15, ha correspondido la suerte al n ú m e r o 7% y el del lu-
n e s 16, al n ú m e r o S O . 
" S E C C I O N Z , " O B I S P O N . 85, 









































Este es el motivo: esta es la razón de liquidar en todo el pr< 
senté mes? todas las existencias de los grandes almacenes de 
Esta realización, E S VERDADERA Y DE VENTAJAS para el 
piiblico; puesto que tiene por objeto disminuir la gran cantidad d( 
mercancías, á ftn de que el BALANCE no llegue á marearnos. 
Para demostrar la verdad de este aserto, véanse los precios: 
189 docenas de pañuelos del Japón, seda fi-pj Sombrilla venecianas, i 30 centavos, 
na, á 4 rs. uno: valen $1. | Warandol belpca de hilo 814. á tres reales. 
Olanes de hilo finos, de 30 y 35 centavos, | Corsets elegantes de raso y cutí de color con 
se dan á 17. Spelnch, á 20 reales. 
Tiras bordados finas, i real vara; valen 2 | 34 varas de tiras bordados por 50 cts 
reales. | Infinidad de telas que valen 10 centavos, 
Corsets higiénicos, de cutí blanco y color, | se dan á 4. 
á peso. | Driles y Holandas inglesa á real. 
Olanes de hilo, paja de maíz y paja de | Paños de crochet para pasar cintas á 6 r s . , 
arroz, á real. Sforma cuadrilonga. 
H a s t a el dia 3 0 reg i rán los precios de l iqu idac ión en los gran-
des almacenes de 
70, a . A L i A . a r o T S Ü K - M i a t r s L . , s o . 
kll 
T E L E F O N O , 1584. 
te sitio, ignalmente distunte de l í a u t e -
rrtj, de Oolombea j de Ayideres. 
H a b í a n llagado á lo alto de la esca 
lera. Su mirada se cruzó de; nuevo. 
El aveutnrero cout inuó: 
—Por fortuna no ea de esperar un 
einiestro semejante Pero, en fia, es 
preciso preverlo t o d o . , . . Tomad vues-
tras precauciones,querido, tomad vues-
tras precauciones. 
Pocbet quedó pensativo. A l cabo 
de un momeuto dijo con tono que indi-
caba preocupación: 
-—Siu embargo, si la cosa ocurrla.-?e 
—¿Qué cosal 
— 8 i ardiese la casa con todos los que 
es tán dentro, excepto yo, bien enten 
dido 
Mi ió á su interlocutor con cierta 
burla. 
Este repuso con calma: 
— E n c o n t r a r í a i s un asilo seguro en 
casa de Myuheer Oe*car Van der "VVVld, 
calle de on, donde tuve el gufto de 
coi oceios el o t io día . ¿Itfo sois amigo 
de la dueña de la casat 
—¿Ifc utíaquet*-? ¡Uua buena mucha-
cha! Yo ful quien la dió á conocer al 
mundo. 
—Cou una recomendación mia, ella y 
eso exceientt' Pn i i ino i id U-ndrau mu 
t ho gusro •'U i«-'-d;iru*. ha.-̂ ta el d ía eu 
que podáis rn-U'livir u) VxtrHrij»*»o. D»-
modo que »]Uí\bi cui.vvni qüe U'* H 
i iunciaré v uestra visita, jeh? Y allí i ré 
á buscaros para indemnizaros de esta 
mudanza. 
Le a l a rgó uu billete de quinientos 
francos. 
— A q u í tenéis—le dijo, jr-u-a atender 
á las necesidades de nuestra prisione-
ra. Que no la falte nada. Ko la neguéis 
nadh; si ella lo pide; dadla libros, luz, 
uua lámpara 
Y añad ió con acento singular: 
—Os acoosejo que no empleéis el pe-
tróleo, para su uso n i para el vuestro. 
Es un l íquido peligroso. L a señor i t a 
Rouflaquette, que tomó una parte muy 
activa en las iluminaciones de P a r í s , 
cuando la caida de la Communc y la en-
trada de las tropas de Versailes, po-
dr ía informaros acerca de sus detesta-
bles efectos. 
Cuando la puerta de la bodega se hu-
bo cerrado d e t r á s del señor de Vil l iers , 
la hija del general se fué vacilando á 
dejarse caer eu el col» hóu. que yac ía en 
uno de los Angulos de la pieza. 
S brevenía una reaceióu inevitable. 
Tuda la energía que hirvió en ella al 
ver al asesino de NU h J-I, 1H abandona 
ha ahora que se encontraba sola, frante 
á frente eon sn angus iosa s imación . 
Quedó postrada de nuevo. 
!BJ¿S MifriiM (Uc a a u o alad a í>á ni 
Sent ía una e-pv.-ie de inuitnso agobia-
íni-Mili\ 
uaemadnras viva*, los desgarra-
míen toa secos de la cólera y de la in-
dignación, ha biau cesado, y se dejaba 
llevar por aquel aniquilamiento de su 
ser, como una persona cansada deqak 
se apodera el sueño. 
Estaba sentada con la espalda _ 
gada á la pared, en actitud suplican^ 
te. 
Con los ojos desmesuradamente 
biertos y los labios blancos y febriles, 
parec ía pedir al cielo que lo reuniera lo 
antes posible al hijo por quien ya uc 
podía llorar, porque sus lagrimas se 
h a b í a n agotado. 
De cuando en cuando llegaba á si 
oidos ruido de botellas y de vasos rotos, 
VOCPS initeligibles y trozos de cancio-
nes báquicas . 
Eran: el Her ida , Bola de Sebo y Pico 
de Acero, que bebían, cantaban y jura-
ban, mientras que Pochet había ido 
Nanterre á evacuar una comisión ur-
gent ís ima. 
A veces también, á intervalos igua-
les, ruidos de truenos conmovían el 
edificio entero, y modulaciones de sil-
biilos estridentes y prolongados int 
rrampian el silencio exterior. 
Eran los trenes que iban de Pa r í s 
San Germán . 
A peaar de todos aquellos raido», E-
lena permanecía inmóvil, indifereüle 
insensible. 
No penaba ya. en que dtd - i , - . . 5ad< 
de las paredes de su prisión, circutabaij 
hotíibres «n jo socorro podía invocar 
que podían devolverla al aire libre, á la 
iuz, á la vida; á quienes podía asociar 
á su obra de reiviudicación de justicia 
y de venganza. 
CROUICA GENERAL 
En el vapor-correo J.//onso X I I I , fe 
embarca esta tarde para la Peaínsala 
el ŝ ñor Oomandante del Primer Bata-
llón de Voluutarios de Artillería, don 
Isaac Morillas. Le desenaioa feliz via-
% 
Por el Gobierno General ba sido le 
vocada la resolución dictada por el 
Gobierno General, en el expediente del 
Ayuntamiento de la Habana sobre im-
portación de carbón, leña y carnés. 
Se han expedido oertitioados de apti-
tad para maestros á favor de doña Ro-
salía Taldés, D? María Covley, Don 
Alejandro Hernández y don Serafín 
Alvarez, 
Por la Intendencia general de Ha-
cienda se ha dispuesto que se publique 
en la (Jareta la relación de los indus-
triales que, con arreglo á las disposi-
ciones vigentes, están obligados á sellar 
sus libros. 
También se ha dispuesto por la In-
tendencia general de Hacienda, qne el 
Negociado de Oontríbnoiones, al for-
marse las nuevas matrículas, ponga los 
apellidos paterno y materno de los in-
teresados. 
El Sr. Ministro de Ultramar ha apro-
bado lo resuelto por la Intendencia 
general de Hacienda, que desestimó la 
instancia de los Sres. Gobel y Delgado, 
que se acogían á los beneficios del ar-
ticulo 28 de la Ley de Presupuestos, al 
hacer efectivos unos derechos reales en 
cinco escrituras que habían otorgado. 
Los Sres. García y Pérez y M. Arecea 
y C , de Colón, nos participan qne por 
inutno acuerdo y oon fecha 15 del ac-
tual, han díeuelto las sociedades qne 
giraban en dicha villa bajo su razón so-
cial, y que las liquidaciones de ambas 
sociedades quedan á cargo de la nueva-
mente formada, que con el nombre de 
García, Pérez y O' continuará los ne-
gocios de la de García y Pérez y con el 
de Pérez, Areces y O* la de M. Ateces 
y 0% siendo socios gerentes do ambas 
casas D . Manuel Pé rez y González, don 
Victoriano Garc ía y Garc ía y D . Ma-
nuel Areces y Aguirre . 
Hoy sale para la madre patria, en al 
va por .4 (/bn«o X i / J , nuestro amigo y 
correligionario D . Saturnino Madrid , 
Sncretario del Comité Reformista de 
Candelaria. Le deseamos feliz viaje. 
El lunes 23 del corriente, á las 7 de 
la noche, en los salones del Centro de 
Dependientes celebrará Junta el "Gre-
mio de Sombrerer ías sin Fábr i ca" , para 
el examen del reparto y juic io de agra-
vios á qne se refiere el ar t ículo 09 del 
Reglamento. 
Los agremiados "Almacenistas de 
Carbón Vejetal y Leña" , se r e u n i r á n el 
25 del corriente, á las siete y media de 
la noche, en la calle de la Amis tad nú-
mero 150, altos de Marte y Belona, pa-
ra celebrar el ju ic io de agravios. 
E l d ía 24 del corriente ce lebrará el 
"Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba" la 
segunda sesión de la Junta general or-
dinaria de accionistas con objeto de dis-
cut ir la Memoria y el Balance leídos y 
repartidos en la celebrada el d í a 19 úl-
timo y proceder á la elección de Conse-
jeros y Supernumerarios. 
CORREO NACIONAL 
Bol 3. 
En la seoolón séptima del Congreso, se 
reunieron loa diputados y senadores añila-
dos al partido de unión constitucional de 
Cnba. 
Asistieron los Sres. Yillanneva, Crespo 
Quintana, Tila, Carvajal, Castañeda Ro-
dríguez San Pedro, Sánchez (D. Patricio), 
Herrero, García San Miguel, Sanohiz y Pa-
blo». 
Después de cambiar impresiones sobre lo 
Soe eigniflcó para ol partido do unión oons-tucional el resultado de la última crisis, 
han acordado por unanimidad: 
Mantener relaciones de la mejor inteli-
f encia oon el ministro en todo lo que so re -era á la buena administración do la isla 
do Cuba, y proceder de acuerdo con el mis-
l mo en lo tocante á las reformas y organiza-
cióii política de la I^la dentrn del amplio 
criterio do asimilación que defiendo el par-
tido unión constitucional. 
ÍViir !«• reforma do la icy Héotóral en lo 
que so refiere á la composieióa de las sec 
clones. 
El señor Romero no estuvo en la reunión, 
pero se hizo representar por el señor Sán-
chlz. 
—En la Gaceta de hoy se publica el nom-
bramiento del Sr. Martínez del Campo para 
la presidencia de la Sala de lo Criminal del 
Supremo. 
La fiscalía de este alto Tribunal, vacante 
en virtud de dicho nombramiento, no se ha 
provisto todavía. 
Del 4. 
La minoría carlista no se reunió ayer en 
el Congreso, como se había dicho. 
Desde hace días tienen acordado los In-
dividuos de ella ioteryenir en los debates 
políticos del Congreso; al efecto, en los a-
suntos de política general y de Melllla, tie-
nen propósito de hablar loa Sres. Mella y 
Sanz, y también intervendrá con motivo de 
alusiones, el Sr. Barrio y Mier. En las cues-
tiones sobre los tratados de comercio ha -
blará el señor conde de Cassola. 
También tienen acordado los carlistas 
enviar representantes del partido á la boda 
de D. Carlos, siendo probable que concu-
rran á dicho acto el marqués de Corralbo, 
ol marqués do Sangarrón, el conde Cásase-
la, Cavero, duque de Solferino, marqués de 
Castrlllo, Llorona y algún otro. 
—Los sllvelistaa que son senadores y d i -
putados no se reunirán estos dias, como han 
hecho otras minorías, porque entienden que 
la pauta á qne han de ajustarse está clara 
y precisamente determinada en el discorso 
que hace poco tiempo pronunció el Sr. Sil-
vela. 
—Los ministeriales, y especialmente los 
amigos del Sr. Sagasta y de los ministros 
actuales, no ocultaban ayer se regocijo por 
la benevolencia del señor Cánovas del Cas • 
tillo, 
Pero mientras unos se mostraban agrade-
cidos al jefe del partido conservador, otros 
decían que sí biou se felicitaban porque los 
dejaran vivir y disfrutar de las delicias del 
poder sin disgustes, debían declarar que 
esto no lo hacía el señor Cánovas por amor 
á los liberales, sino parque estaba conven-
cido de que hoy por hoy el poder no sería 
para él. 
—En el despacho del ministro de la Go-
bernación y previa invitación de este, se 
reunieron para tratar de escoger medios 
que pongan remedio á la crisis obrera, los 
senadores y diputados por las provincias de Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Hnelva 
y Jnón. 
Cn nombre de la provincia de Málaga ha-
blaron los Sres. Carvajal y Hoppe, pidiendo 
que ae prohiba la pesca por el procedimien-




Por el Gobierno civil se han dado las gra-
cias al Inspector de policía Sr. D. José Ma-
ría del Cristo, al Celador D. Félix Vázquez 
Mejlno, y á los vigilantes D. Ramón Antón 
Bermejó y D. José Várela Incógnito, á loa 
guardias de Orden público números 228, 
147, 67, 145, 172, 217, al cabo número 23, 
á los celadores D* Vicente Nadal, D. Fer-
mín Tomás Izquierdo, D. Eduardo Moróte, 
á los vigilantes D. Agustín Somaoarrero, y 
D. Luis Sánchez Martínez v al escribiente 
de la celaduría del barrio ae San Nicolás 
D. Luis Flaquer, por haber repelido la agre-
sión de que fueron objeto por parte de un 
numeroso grupo de individuos de todas cla-
ses, al conducir al Juzgado respectivo á los 
que habían sido detenidos en momentos de 
estar juramentándose en un juego de ñáñi-
ROS en la casa número 49 de la calzada de 
Vives. 
HERIDAS 
En la Casa de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistida la morena Caridad 
Rodríguez, vecina do la calle de Oquendo 
número 142, de tres heridas en la reglón 
dorsal, de carácter menos grave; manifes-
tando que se las infirió un individuo blanco, 
que fué detenido. 
FRACTURA 
El menor D. José Domínguez fué asistido 
en la Ca.ca de Socorro de la segunda do-
marcación por el doctor Portuondo, de la 
fractura completa del húmero derecho, que 
se causó por haberse caldo de la cama en 
donde se hallaba acostado. 
Fué caliücado de gravo el estado del pa-
ciente. 
CONTUSION. 
En la Estación Sanitaria de Regla fué 
asistido D. José Castro Fernández, emplea-
do en el patio de la Empresa de los Ferro-
rrocarriles Unidos, de una contusión grave 
en la mano izquierda, que se causó oon un 
perno de enlazar dos fragatas. 
DETENIDO 
El Inspector del 4? distrito Sr. Cuevas y 
los celadores Sres. Menendez y Sabatóa de-
tuvieron ayer á D. Miguel Martínez Gómez 
(a) E l Pescador ó E l Pintor, al que ee su-
pone autor de la herida grave inferida al 
pardo D. Alejandro Hernández Bnto, veci-
no de S. José núm. 1U3, el día 15 del actual, 
de cuyo delito dimos cuenta oportunamen-
te. 
—Poco después detuvieron los mismos 
funcionarios á D. Vicente Suárez Espinosa 
(a) Vicente él Gago, como cómplice de los 
tres individuos que realizaron esto hecho. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Vives, Ta-
cón y Santo Cristo detuvieron á tres circu-
lados. 
Secc i Se \Mi mm 
Socled Coral EL GiVÍLAN 
á E ü Ü Í O N D E R E O R E O Y A D O R N O 
Ebta secclóu autorizada por la Directira j de a-
cnerdo con la de Declamación, ha organizado para 
el domingo 22 del corriente J como reglameataria la 
siguiente función: 
PRIMERA PARTE. 
1? La zaraaftU en an acto de los Srea. Olona y 
Qaztambfde, titulada: 
E L AMOR Y E L ALMUERZO. 
2? Ba reriata en no acto, titulada: 
L A TEMPESTAD SOCIAL, 
Lotra de D. Pablo Font y música de D. Josá M. 
V«rona. 
SEGUNDA PARTE. 
Baile general con la reputada orquesta de D. Clau-
dio Martínez. 
NOTA.—Será requisito indispensable para los se-
ñores socios la presentación del recibo del presente 
mes. S J ruega á los señores que se crean con dere-
cho á la entrada se sirvan pasar por la Secretaría de 
esta Soeeldad sotes del día 22 6 recoger la inritación 
Habana, 19 de Abril de 1891.—£1 Secretario, 
cardo Kuis. 5183 24-20 Sd-21 
0 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Ro reo d^ Artesanos de 
Jesdsdel Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado SI dej 
actual, un gra >• baile de na'a de gracia para los se-
ñorea Bocios, ameuizado por la mxgulflca primera or-
questa completa del sin rival Mariano Méudez, el 
cual estreuari varios danzones nuevos, por ser dicho 
baile organizado por el mismo. 
Se admitirán inscripciones de sooV»! hasta última 
hora coutbrme al Reglamento. 
Jesús del Monte, abril 1S de 1891.—El Secretario, 
A. Lomhard 49Sa fa-17 
SECRETARIA. 
Bn cumplimiento del Hrttou'o 13 del Ilngln.raa;;tr! 
Be ô r.voca á sesión general or tiniria. para ti domm • 
ga próximo 93 del cor iente, á las 13 en yunto del día, 
con objeto de tratar de 1 s asuntos que marca el ar-
ticulo 14 j sus incisos. Terminados estos, coutlua irá 
abierta la ses'óa para disentir las refirmas aprobadas 
ya por la Junta Directiva á los reglamentos General, 
Ben.fflce.ncla, Instrucción y Recreo y Adorno, 
En caso de qne para la hora reglamentaria, no sa 
hubiera terminado, se acordará su continuación para 
el domingo siguiente. 
Es de advertir además, que el señor asociado de-
berá concurrir provisto del recibo del corriente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general de loe señores asocia-
dos.—Habana, 18 de Abril d» 1891.—El Secretario, 
F . F . Santa JSulaia 
c604 4a-18 4d-lB 
A v i s o . 
A los consumidores del vino 
B o r d e a u x marca ¿ F e m é 
y G a p e l l de O e n r e s * ^ 
se les recomienda rehusen to-
da lotella que en la etiqueta 
no esté litografiado un CIER-
VO, que es la marca registra-
da de la casa. 
El verdadero 
de B o r d e a u x lo tiene el 
vino fino de mesa marca CÍER-
V0f de los señores J & n é 
G a p e l l . de 
C 617 r 2a--0 iM-JJ. 
E N P U A D O N. 64 
se ?«ude nna magníf ica caja do hierro 
de doble puerta y c o m b m a c i ó ñ : titme 
6 pl^s do a l to . 
5038 4i-17 
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E L PROXIMO L U N E S S E PONDRA A L A V E N T A 
ABANICO "BOUQUET 9J 
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S A N R A F A E L 13 
Y a no pensaba en la justicia; ya no 
pensaba en vengar á Marcelo; uo pedia 
mas qae unirse a él. Be creía muerta y 
se alegraba. L a cueva la causaba el e-
focto de una fosa, entre cuyas negras y 
fánebres paredes dormía el sueño de la 
eternidad. 
De pronto, un dolor agudo que opri-
mió su estómago, la recordó que no era 
todavía un cadáver. 
JSTO había tomado nada desde la vis 
'^a: ni un pedazo de pan, ni un vaso 
T?i8h "bre la molestaba. 
KA naiií. ^^¿,3 con amarga sonrisa 
L a joven s^ , ^ 8U8 yerdugog. 
¿ aquel auxiliar . „ . . 7 , 
c . ^ ÍU A ufnr torturas no-
Sabía que iba á b . lla8 tort^aj, 
rnblesj pero al nn de aq. 
kabía una muerte cierta. nfirte* se 
Elena bendecía aquella m, ^ 
preparaba á sufrir. 
Acurrucada en el colchón, puso"i0® 
codos sobre las rodillas, ocultó la cabt * 
za entre las manos y esperó. 
P a s ó el día. 
Llegó la noche. 
E l respiradero se obscureció. 
L a penumbra de la cueva se cambió 
poco a poco en una sombra negra y 
completa. 
L a orgía había oonoluido en el piso 
superior. 
Pico de Aawo, Maillard y Vlgnerón, 
roncaban á más y mejor, repletos de co-
mida y borrachos, en medio de las vi-
tuallas y de las botellas. 
Pochet estaba ya de vuelta de su ex-
curs ión. 
H a b í a t r a ído dos grandes vasijas de 
hojas de lata, llenas de un l íquido con 
el cual regó los pisos y las paredes del 
edificio. Después puso acá y allá pilas 
de leña y de virutas. Todo cuanto la 
leñera encerraba fué colocado de trecho 
en trecho. Mientras se ocupaba en es-
ta faena, murmuraba con orgnllosa sa-
tisfacción. 
—¡Qué suerte tienen esos tres mozos 
y la señori ta , van á morir entre fuegos 
a r t i í l o i a l e s ! . . . . 
L a señor i ta de Jouy, tendida sobre el 
colchón, ya no sent ía la molestia del 
hambre, porque todos sus órganos es-
taban entumecidos por el abatimiento. 
Su aliento silbaba. Su cerebro estaba 
lleno de deslumbramientos. 
L a figura de Horacio de Vi l l ie rs ha-
bía desaparecido en aquellas alucina-
ciones. 0 
Veía desarrollarse un vasto llano an-
^ ella, con islotes, escombros y matas 
j e j^ 'erba azulada. 
En n?6^0 8e akr ía un Pozo ^ ^or ^e 
^erra u n pozo de donde sal ían quejas 
vagas, gem^08 ahogados. 
De pronto, u ^ a claridad celeste, aque-
llo qu? en otl-os 
cristianos que eran entregados a las ue 
ras en los circos, se C * V ^ ^ e r a del 
horrible antro j , r i 
D e s p u é s , un niño salió M íoudo, sos-
tenido por manos invisibles, v" 
Aquel n iño era hermoso como un án-
gel. Sus piés no tocaban al suelo. Una 
larga túnica blanca le envolvía. La au-
reola de 01*0 de los elegidos, irradiaba 
sobre su cabellera rubia. En una ma 
no tenía la palma de los már t i res , con 
la otra llamaba á la joven. 
T és ta , levantada de su lecho, cogía 
aquella mano que la t end ía y era trans-
portada al t r a v é s del espacio, hacía un 
foyer de luz sideral, que alumbraba en 
el limpio azul, los resplandecientes pel-
daños de gigantesca escalera. 
En el momento en que ella iba á lle-
gar á la escalera, la dió una especie de 
vér t igo . 
Soltó la protectora mano de su guia 
y volvió á caer de una altura infinita 
al pozo convertido en antro y de donde 
parecían salir todas las llamas del in -
fierno. 
E l sentimiento de la caída la hizo a-
br i r los ojos 
U n grito, ahogado por el estupor, se 
detuvo en sus labios. 
La ú l t ima parte de su sueño se con-
ver t í a en realidad. 
Los muros de su pris ión se teñían de 
rojizos resplandores, que penetraban 
por la tronera, reluciendo en las tinie-
blas como una brasa 
La cueva se llenaba de un humo acre 
y rojizo. Y a no se podía respirar allí. 
Por encima se apercibía un mugido sor-
do y continuo, entrecortado por chis-
porroteos y crujidos siniestros. 
La bija del general se levantó , gal-
vanizada por el instinto de conserva-
ción 
T r a t ó de llamar 
I n t e n t ó dirigirse haeia la puerta. 
Pero el vapor abrasador la c e g ó . . . . 
La faltó el aire 
F lo tó un momento, ba t ió los brazos 
en el aire en aquel horno y cayó hacia 
a t r á s . Sus pá rpados se cerraron. Este 
supremo suspiro salió de sus lábios: 
—¡Tvona, Maximiliano, a d i ó s ! 
¡Marcelo, hijo mío, voy contigol 
v n 
D E LAS ANGUSTIAS DE IVON A P E E I N 
Y DE MAXIMILIANO, Y DE LOS E E -
SÜLTADOS DEL VIAJE DE MANO 
DE HlEEEO k POISSY. 
Y a es tiempo de que volvamos á Ja-
cobo é Ivona Perin. 
No habré is olvidado que esta ú l t ima 
debía de comer con la señor i ta de Jouy 
el d ía de la llegada á P a r í s de Magda-
lena Brousel y de los dos niños , y que 
hab ían proyectado i r á esperarles á la 
estación. 
L a bordadora se presen tó , entre cua-
tro y cinco de la tarde, en la calle de 
San Luis, adónde su amiga la h a b í a 
escrito que fuera á buscarla. 
L a hermana del polizonte estaba 
muy alegre, se consideraba feliz: iba á 
abrazar á su Juana y á proporcionar á 
Elena la inmensa a legr ía de abrazar á 
Marcelo. 
Y nada las molestaría ea sus efusio-
nes de ternura, porque su hermano la 
hab ía hecho saber que habiendo obte-
nido un d ía de permiso de sus jefes, sa-
lía al d ía siguiente para Poissy, á don-
de le llamaban las averiguaciones á 
que deseaba dedicarse en los archivos 
de la casa central, respecto á los dos a 
antiguos detenidos indicados por el 
Morvanés . 
La primera decepción la esperaba á 
la pobre en la calle de San Luis. La hi -
j a del general no estaba ya allí. 
E n g a ñ a d a por la carta que Horacio 
hab ía dictado á su ayuda de cántara, 
llevada por Pontaillan, hab ía salido a-
oompañada por és te . 
Guando Ivona llegó, la criada de la 
canon esa de 1 vé re val la en t regó el pa-
pel qne hab ía motivado la partida de 
Elena, como és ta le hab ía encargado. 
Su lectura fué para la bordadora una 
especie de revelación. 
Hasta entonces h a b í a ignorado el 
nombre del padre de Marcelo. 
Ahora no dudaba ya, no era otro que 
el exsecretario del señor de Jouy. 
L a manera con que Elena la h a b í a 
hablado, hac ía suponer que aquel hom-
bre h a b í a cometido faltas graves con 
la madre de su hijo. Pero estaba heri-
do, moribundo. 
Reclamaba su presencia, imploraba 
el pe rdón de aquella á quien h a b í a o-
fendido. 
L a señor i ta de Jouy no podía negar-
se á acceder á sus deseos. 
Si Ivona se hubiese encontrado en 
un trance semejante, ¿hubiera vacilado 
en correr á la cabecera del locbo de 
Maximiliano? 
La obrera fué á la estación de Lyon, 
pensando en las angustias que debían 
desgarrar el corazón de su amiga. 
All í no encont ró tampoco lo qae bus-
caba. 
Sabemos, en efecto, que los niños la 
borgofionay la Labrador, hab ían llega-
do de Sens dos horas antea, y que des-
pués de una parada en una tienda do 
vinos del boulevard Mazas, Sans F r ú s -
ques les h a b í a llevado al interior de 
P a r í s . 
La hermana de Jaoobo se dijo: 
—Ko h a b r á n salido en el t ren que 
yo indicaba á Magdalena, l l egarán cu 
el próximo 
Se puso á pasear por las ga le r ías de 
llegada. 
Llegó el tren p róx imo, se p a r ó á lo 
largo del muelle y ella inspeccionó su 
contenido. 
L a aldeana y los n iños no llegaron. 
Ivona t r a t ó de calmarse y de razo-
nar. 
—Magdalena no h a b r á recibido m i 
carta, ó alguna circunstancia impre-
vista la h a b r á impedido partir No 
l legará hasta m a ñ a n a , ó me escr ib i rá 
seguramente Tal vez debiera irme 
á casa Sí; pero si llega m á s tarde, 
durante la noche, sin encontrarme a-
q u í 
II lio en la t 
(CUENTO D A N E S . ) 
H a b í a lu to en la casa, lato en los co-
razones. E l menor de los hijos, un n i -
> de cuatro anos, hijo tínico, la ale-
le los padres y su esperanza para 
•rvenir habia muerto. Verdades 
les quedaban dos hijas—la mayor 
i ecibir aquel año la primera comu-
. . —hijas car iñosas las dos; peró el 
lauerto és siempre el m á s querido, y 
vez era el m á s pequeí ío , y un 
dijo. 
Era una prueba amarga. Sus her-
manas lloraban como llorau tas r: : . / 
nes jóvenes , m á s que nada ¡ttípcevíona 
dos por el dolor de los padre*. A! pa 
d r e l e agobiaba la pem;: JUMO la uiadie 
•estaba anonadada por ei doIor. Habia 
estado dia y noche j un to al nilio enf^r-
:mo, cuidándole , an imándo le y levautá u 
.dolé; y as í habia llegado á comprender 
que aquel hijo era una parte de ella 
misma. Nopod ia concebir que bubie 
«e muerto, qne hubiese que encerrarle 
jen la caja y hundirlo en ta losa . 
—Dios no puede querer quitarme á 
yn\ hijo—decia. 
Pero cuando la muerto vino y fué 
•evidencia, exclamó en su dolor: 
—Dios no lo ha sabido. Tiene t i eros 
servidores en la tierra que obran á su 
capricho y no oyen los ruegos de una 
madre. 
E n su dolor a p a r t ó la vista del Se 
ñor , y entonces vinieron pensamientos 
sombr íos , pensamientos de muerte: la 
nada, el hombro se con vierte en t i ei r á 
en la tierra, y todo ha acabado. En 
este orden de ideas nada habia á don-
de asirse, y cayó en la nada sin fondo 
de la desosperución. 
E n las horas m á s amargas, ya n i II o 
rar podia. No recordaba á sus hijas. 
Las lágr imas de su marido le calan so 
bre la frente; pero ella n i le miraba. Su 
pensamiento estaba lijo en el niño 
muerto. Toda su vida se cifraba on 
evocar én recuerdo, cada una de sus 
inocentes palabras de niño. 
Llegó el dia del entierro; hacia tres 
que la madre JÍO pegaba los ojos. A l 
amanecer la venció la fatiga y así pu-
do descansar algo. Mientras tanto, 
llevaron la caja al cuarto más apart 
do, para que ai clavar la tapa no oyese 
los martillazos. 
Cuando despe r tó y quiso volver á 
ver á su hijo, la dijo su marido, aho 
gado por las l ágr imas : 
—Hemos cerrado la caja, ¡Al fin ha 
bia que hacerlo! 
—Si Dios es cruel conmigo—excla 
mó ella desesperada ,—¿por q u é h a b í a n 
de sor mejores los hombres? 
Se llevaron la caja. L a incensóla 
ble madre se quedó sola con sus hijas. 
Las miraba, pero no las veia. Su alma 
no tenia en su casa nada á que adhe 
rirse, y se entregó al dolor que jugaba 
con ella como las olas con un barco que 
ha perdido el guia y el t imón. A s í pasó 
el dia del entierro, seguidos de otros 
con el mismo dolor pesado é igual. Sus 
parientes; enternecidos, la miraban con 
pupilas húmedas . El la no oía sus pa 
labras. Poro, ¿qué podían haberla d i 
«.ho1? Estaban ellos mismos demasiado 
tristes. 
Dir íase que había olvidado lo que 
era el sueño y, sin embargo, él sólo ba 
bria sido su amigo, fortaleciendo su 
cuerpo y dado paz á su alma. A fuerza 
de ruegos lograban que se echase un 
momento y allí se estaba con la inmó 
vil tranquilidad del que duerme. 
Una noche, eacuchando atento su 
respiración, su marido creyó que al fin 
iograba descansar un momento, por lo 
que, dando gracias al cielo, recostó la 
cabeza en la almohada y se quedó dor-
. Pero no no tó que al poco rato, 
olla se levantó y echándose un vestido, 
salió de la casa, para i r á doade su 
pensamiento la llevaba dia y noche, á 
la tumba que guardaba á su hijo. 
Cruzó el j a rd ín y salió al campo, bus 
cando el camino que iba al cementerio. 
No vió á nadie n i nadie la vió. 
Era una hermosa noche do estrellas, 
ñl ambiente todav ía dulce, era solo el 
principio de septiembre. 
Llegó al camposanto y á la pequeña 
tumba do su hijo, que, cubierto do co 
roñas, parecía un ramo de flores. Se 
sentó á su lado, y so inclinó sobre ella, 
« orno si al t r a v é s de la espesa capa do 
tierra pudiese ver á su hijo, cuya SOJIri-
sa tal precisión recordaba 
L a expresión car iñosa do sus ojos, 
hasta cuando ya había caído enfermo, 
¡eso no se podía olvidar! ¡Qué e-
Jocuentes eran sus miradas, cuando 
•día, inclinada sobre el locho, lo cogía la 
mano, que ya no podía levantar! 
(lomo antes junto á su lecho, estaba 
hoy junto á su tumba; pero aquí sus 
lágrimas corrían en libertad y caían so-
bre su fosa. 
—¿Quieres bajar á donde es t á tu hi-
jo?—di jo de pronto una voz clara y 
honda, que la llegó hasta el fondo del 
corazóa. Levantó la cabeza y vió á ' su 
lado á un lirnubie envuelto i>ti mi liiáii-
tOityeSfOi üúe lé cnbna la cabe/,a a 
guisa de capucha. Pero buscó la ex-
presión de su rus! i o, y la. hallo severa, 
á la vez (pie inspiraba coníianza. Sus 
papilas bnilabari coii el í n lgordo la 
-juveTííud^\'.,f.. . . . j HtitrmrA/vT Hl A I ' 
—¡Con mi hijo! - respondió la madre,1 
poniendo en o?tas palabras el r u é g b d e 
la desesperación. / í : 
—¿Te a t reverás á seguirme? Soy la 
muerte. 
Movió ella la cabeza afirmando. Eu-
lonces le pareció que de repente todas 
las estrellas brillaron con un fulgor ex-
trafio. La tierra empezó á ceder como 
un paño liotante, y se hundió poco á 
poco. La sombra la cubrió con su man-
to y vino la noehe, la noche d é l a muer-
te. Y so. hundió , se hund ió más abajo 
de donde llega la pala del sepulturero. 
E l campot-anto aparec ía como un techo 
sobre su cabeza^' ^ ,, 
Se descorrieron los pliegues del man-
1o. tío encontró en una gruta, qne se 
ex tend ía en todas direcciones solemne 
é inmensa. Niebla pál ida llenaba el 
espacio; pero en aquel mismo momeuto, 
cerca y sobre el corazón, tenía á su h i -
jo, sonriéndole más bello que j a m á s lo 
liabíá estado. Dió un grito, que no se 
oyó; porque cerca, muy lejos ahora, o-
tra vez junto á ella, oíase una armonía 
ereciénte y deliciosa. Nunca había oí-
do voces tan nuras como lasque salían 
de aquellos pliegues de sombras, que 
aparaban la gruta del país de la eter-
nidad. 
—¡Madre mía! ¡Madre mía! —oyó de-
cir á su hijo. Y era la voz conocida y 
amada, y los besos se confundían en 
dicha intiuita, mientras el niño señala-
ba siempre al oortínón de sombras, , 
-—La tierra no es tan bella como es-
to. ¿Ves t ú l ¿Los ves á todos? ¿Vea 
que íe l ic idad! 
Pero la madre nada veía . All í don-
de su hijo seña laba , encontraba solo la 
sombra de la noche. Y eso qae miraba 
con ojos de tierra, no como su hijo, á 
quien Dios hab í a llamado á sí. Por eso 
oía los tonos; pero no comprendía las 
palabras. 
—Ahora puedo volar—le decía el ni-
ño,—volar con las demás almas hasta 
e! mismo Dios. ¡Oh, madre! si vieras 
con qué inmenso placer lo har ía ; pero 
si lloras; pero sí lloras así , no p o d r é 
d-'j-,ite, y, sin embargo, lo deseo tan-
to ¿No es verdad que me de-
j i s l ¡Si, dentro de un instante ven-
drás á buscarme allí dentro, madre 
querida! 
—¡Oh, quéda te ; quéda te ! U n solo 
momento. ¡Quiero verte una vez m á s , 
besarte y sentirte sobre mi corazón! 
E n su frenesí, le estrechaba contra 
su pecho. Entonces oyó pronunciar su 
nombro allá arriba. ' ¡Qué notas tan 
tristes! ¿Cué sería? 
—¿Oyes, oyes?—dijo el n iño .—Es mi 
padre que te llama. 
Y un momento después oyó suspiros 
débiles; como do dos niños que Uora-
SOUU \6imq sWtaiieq^bBi oíiwupsUiaa—ATiÁ/. 
—Son mis hermanas; madre, madre, 
¡tú no los has olvidado! 
Se acordó entonces de las' que hab ía 
dejado en la tierra, y la angustia se a 
poderó de su alma. Miró hacia ade-
lante; solo vió las sombras ante ellas, 
y creyó reconocer algunas de las que 
atravesando la gruta , desaparec ían en 
la mancha de sombras. ¿Es ta r í an en 
tro ollas su marido y sus hijas? No 
Sus suspiros y sollozos todav ía ven ían 
de an iba. Casi los hab í a olvidado por 
el muerto. 
Madre, ahora suenan las campanas 
del cielo, ahora sale el sol. 
Y so sintió inundada do luz. El ni 
ño desaparec ió y ella comenzó á elevar 
so tuvo frío. L e v a n t ó la oabeea 
y vio que estaba en el oementorio, e 
ohada sobro la tumba de su hijo. Pe 
ro Dios, en su sueño, hab ía sido un a 
poyo para su pie y una lux para su in 
teligencia. 
D o b l ó l a rodil la y oró . 
• Perdonadme, Señor , sí pretend 
detener un alma inmortal en su vuelo 
y olvidé mis deberes con los vivos que 
me disteis. 
Y estas palabras pronunciadas le 
pareció que su corazón se hab ía al ivia 
do de un peso enorme. E n aquel mo 
monto salió el sol, un pá ja ro empezó í 
cantar y las campanas entonaban su 
himno matinal. Entonces todo se san-
tificó á su alrededor, todo se san t iñeó 
en su corazón. 
Conoció su Dios, conoció sus debe-
res, é inquieta volvió á su casa. Se i n 
clinó sobre su marido, y su beso del 
alma le desper tó . Hablaron palabras 
del corazón, y ya era fuerte y dulce i 
la vez, como ana esposa puede serlo 
Y do ella misma b r o t ó la fuente del 
consuelo. 
—La voluntad de Dios es siempre lo 
mefor. 
Y su marido le p r e g u n t ó : 
—¿Dónde has encontrado esa fuerza 
y ese ánimo que consuela? 
Y contes tó ab razándo le y besando á 
sus hijae: 
—En Dios y en la tumba de mi h!jo 
CUISTIÁN A N D E K S E N . 
Amrsu.—JOos Deacamiaados, juguete lírico, letra 
de los Sree. Aruiches y López Silva, mlíeiea del 
Sr. Chueca 
Cuando se levanta el telón, la escena 
figura el taller do una carp in ter ía 
Varios mozos se entregan al trabajo, 
unos manejando el cepillo y otros el 
serrucho. La orquesta toca los aires 
do unajota aragonesa, en que so imitan 
los ruidos que producen aquellos ins 
trumentos de earp in te r ín . Este n ú m e 
ro de música onomatopéyloa (llamémos 
la así) fué repetido á instancias del 
auditorio, lo propio que elschottis que se 
cantan y se bailan el supuesto Jorreto 
y la mujer del carpintero 
E l argumento de esa fautochada es el 
siguiente: E n vez do atender á su car-
p in te r ía , el t ío D . Sandalio se mete do 
hoz y coz en la polít ica, pretendiendo 
ser elegido concejal del Ayuntamiento. 
Y es explotado por el novio do su hija, 
Floro, el cual funda uu periódico. L a 
Lata de Petróleo, para defender la can 
didatura de su suegro; y lo saquean 
tres hambrones que se fingen miembros 
del comité, y lo vuelve tarumba un elec-
tor que trata de venderlo el voto por 
medio duro. 
Por fin, la elección so eíeetó i y ave 
rigua D. tíandalio que ha salido derro-
tado; todo lo turbio se aclara, y el car 
pintare ju ra doblar do uu estacazo al 
primero que le hable de política, ju ra 
monto que empieza 'ú -cumplir antes 
de que baje el teTTiur - - i 
Cótoo i i ab r án (•onipi^udidtt ra 
lec'tdres, la ohii*P1b)l*ti*i\ 
todo el mniuio ent < a v 1 
por su casa , l íes per» , 
hay frases y calembour» 
pa; pero líay también «Ignnaa "ocu-. 
rrencias" que no residí te. y más de un 
chiste- metido en el dm-Uigo á fuerza de 
martillazos, si vale el lengj^evdeMaTí; 
p in ter ía . 
No hizo efecto la pi-ro iia de los consí 
p i r adoresde ia Fi l ie de Maih.me Ánígo, 
yeso que la ejecutaron Aren (11.), La-
chiller y Sierra (lo mfjorcito de la fami-
lia). Se ha notado qua ei maestro 
Chueca cuando va en unión de V a l -
verde produce música alegre y retozo-
na; pero si se lanza a componer solo, 
no escribe nada original n i nuevo y 
tropieza frecuentemente.... l á - i 
Respecto á la ejecneion, d is t inguióse 
Castro, en primer término, que supo 
Caracterizar al carpintero estulto, pre-
sumido y con ínfulas de orador. Tam-
poco sé por tó mal Etelviua Eodr íguez , 
en aquella mujer del pueblo que ve la 
vida por el lado practico. A^illarreal 
en los tipos de calavera ó cesante, es el 
mismo de todas las noches. Acciona, 
habla, visto y camina íúempre de un 
mismo modo, con matemát ica exacti-
tud, sin introdn. ir variantes n i nuevos 
matices. Los i.uvios Luisa Ibáñez y 
Ricardo Aren, apenas toman baza en 
la conversación, por lo tanto, pueden 




fu r ué tura, 
rw 
Columna dirigi-ia por A. C. Vázquez 
D E S C H A P E L L E S Y S U B I Z N I E T O 
El 7 de Marzo de 1730 nació en Ville d' 
Avray, cerca de Versailles, Alexandre-
Lois-Honoré Lebreton Deachapelles, el más 
notable jugador de ajedrez de la nación 
francesaj despuéa de Philidor; maestro do 
La Bcurdmmais», y Vencedor de Cocbsam*. 
En franle do \a, .Escuela' Aiatifliia, de ¡a 
Escuela brillante ó Calahresa, ol có'ebrc 
Deschapollea continuó y cle-inrolló ics 
principios elementales do la Escuela Mo-
derna •óFMlidoriana. 
No tuvo rival en: los proc6tbmientes es-
pecialoa para dar á sus coutrarios la venta-
ja áíspeón y dos salidas. 
Fervoroso republicano siempre, so arran-
có- la cruz de la legión do honor, do su frac 
bou apar tif.ta, cuando la frase BcpáhUqitc. 
frangaise fué reemplazada con la de Empi-
re franjáis; pero en 1815, favorecido por el 
Mariscal Noy, organizó los cueipoa de pai-
sanos del Este, para oponerse á ia Segunda 
invasión, recibiendo del Gobierno do los 
Cíen Dias el grado de General. 
Asiduo contertulio del famoso Cofc de la 
Eegencia, allí batió durante más de veinte 
años, á profosfTOs como Mouret, Boncourt, 
Vallecárvillo, Boissy d-" Anglas y Rivoire. 
En ol Trie 'Trac y ou el Whist fué inimi-
table, obteniendo de estos juegos, según su 
contemporáneo Sain-tAmant, de 30 á 40 
mil libras do renta anual. 
Do sus espléndidas partidas únicamente 
han sido conservadas dos de ollas, porque 
entonces los ajedrecistas no pensaban en el 
porvenir, in en la historia, ni en la poste-
r idad . . . . ! No esajeromos sin embargo, 
nuestra? queja?', porque bastante más tar-
do, on 1862 y 18GÍ había de jugar numero 
sas partidas admirables en la ITabaua, el 
pasmo-de los siglos, Pablo Morphy, sin que 
nadie se preocupara aquí, de un modo dili-
gente, on copiarlas y conservarlas todas. 
Seis ó siete de aquellas—las ónicás conocí 
da.:~--hallm-oi! cabida en la? páginas satíri 
car. ¿o E l Moro Musa y en los '-ecrito;-- ale-
manos del Dr. Max-Lange. Los acredií.'i-
dóa diarios habaneros, como La Prensa, 
El Siglo 5 E l Tiempo, no reprodujeron nin 
guno do lea juegos, y ei DTARIO DE LA MA-
RINA publicó uno sólo, pero escrito en in 
gUs.. \ 
Por una rara casualidad hemos tenido o-
casión do conocer en el Club do Ajedrez de 
la Habana, al simpático jo^en cubano Don 
José Oscar Dcscbapolies,' biznieto en línea 
directa del eminente Campeón de Versai-
iles. 
Oscar ha nacido en Cárdenas, hijo do cu 
baña y del nieto del grande hombre. Con-
serva regalos que á su bisabuelo hicieron 
los héroes del Directorio y ol Príncipe de 
Moscow, peí o desconoce los dos juegos á 
que hemos hecho referencia; y por eso los 
vamos á reproducir á continuación de las 
presentes líneas, tomándolos del Nouveau 
manuel illustré du jeu des écheos, por M. 
Arnous de Riviere. Dichos enenentros tu-
vieron lugar en Sain-Cloud en 1821, es dó-
cil', cuando el que más adelante había de 
ser el brillanto y eminente Cochrane, solo 
contaba 23 años de edad. Dice ol autor de 
la obra citada, que Deschapelles daba on 
esa época, á Cochrane y La Bourdonnais la 
ventaja de peón y dos salidas. "Más tar-
do, prosigue de Riviere, el genio de La 
Bourdonnais debía borrar toda distancia 
entro él y su maestro; este comprendió que 
so había creado un rival y desdo ese ins-
tante se retiró con su gloria, negándose á 
jugar con La Bourdonnais más partidas que 
las áe peones ( l ) en las cuales era verdado-
ramento inconcomparable." 
Ho aquí los dos juegos; ol primero con la 
ventaja de peón y dos salidas. 
Quítese del tablero el peón del álfddélRey 





1—P 4 R 
2 - P 4 D 
3— P 4 A R 
4— -P 5 R 
5— P 3 A 
6— A 3 D 
7 C R 2 R 
8 - P 3 C 
0—R 2 D 
10— RX A 
11— R 2 D 
12— R 1 R 
13— T R 1 C 
14— C D 2 D 
15— R 2 A 
1(5—R 1 R 
17— C 1 A K 
18— R 2 D 
19— R 2 A 
20— D 2 D 
21— R 3 C 
22— R 4 T 
23— D 1 R 
24— P 3 C D 
25— 0 3 R 
2o—D 2 D 
27— R 5 C 
28— R 5 T 
29— PXC 
2— 0 D 3 A 
3— P 4 D 
4— A 4 A 
5~ P 3 R 
6— C R 3 T 
7— D 5 T A* 
8— D 0 T 
9— A X A 
10— D 4 A «J* 
1 1 - C R 5 C 
12 - D 5 R 
13—C X P T 
14 - D 6 D 
15-0 5 O R 4 . 
1C—D 6 R 
17— D 7 A 
18— D 6 A 
19— C R 7 A 
20— D 5 R «!• 
21— 0 D 4 T 
22— C D 5 A 
23— D 7 A «J* 
24— C R 6 D (2) 
25— 0 D X 0 
2 0 - 0 R 7 O ^ 
2 7 - P 3 A D*|* 
2 8 - 0 D 5 A ^ 




B s c o c é s . 
(Désohapellep 
D D 
1— P 4 H 
2— 0 D 3 A 
3— P x P 
4— A R 4 A 
5 - 0 D 4 K 
O—O D X A 
• • r — A 5c 4. 
—-sr-nrp— 
9—A X P v i 
10,- U X . 
11—N 1 A 
1~P4R 
2 - C 3 R A 
3 - P 4 D 
4 - A R 4 A 
"ir-^Tirs-c— 
( i—ARXP A 4» 
7 0 x 0 
"T—P'd A D 
9 - P X P 
10— C D X A • 
11— D 5 D 4j» 
12— A 3 T «í* 
l . V - - P x P . n á l a d . 15-Br2A 
JíbrOXíD, -, , iñ - J Í ^ S f d * J 
PT-T D 1 A t í 
5gi-Sfi«9K oaioá. i a n j S í - E ^ Ü a : 
19— A 3 O R 1 9 - A 3 A 
20- T D I: 1) 2d- -AX(; 
21 —T.R l 21— R 3 A 
22 - ^ ( f t M A j a vov . o í f f l I j á f X o W -
2 3 - T I T 5 T D 23—C 4 A 
2 4 - T D 5 A D 2 4 - C x A 
2 5 - P T X C 25 —R 2 A 
20 —^TR 1 Ü 26—T R 1 K 
S T ^ T j r S t ) '0^A1 J Í K á 7 ^ T R 3 R 
28 
29-
pirar algunos años más tarde, también do 
hidropesía. En suivant deux routes conirai-
res (exclama, su biógrafo do TJO Palamcde), 
ti était dans lu áeslinóe de ees deux admira-
blesjüueurs d' Echeos, de sortir du monde 
por la meme porte et par la méme a/fection. 
En su te tamento, el hombre ilustre, pero 
turbulento, descreído y desgraciado, dispu-
so que su cuerpo no fuese sometido á nin-
gún cuito religioso; que á su muerta, no se 
ropartiéran esquelas páralos funerales; que 
los periódicos no hablaran de él y que se le 
diese sepultura en la fosa común.. . ! 
' Compadezcámosle, pi rque su enfermo 
dad-ysu agonía fueron horrible?. Murió ol-
vidándolo todo, y no ámaado ijjftSa alguna. 
En cuanto emprendía, llegaba pronto á la 
cúspide. Nada hizo mediooremonte, y en 
su juventud so le aplicaron los versos dol 
gran Corneille: 
Mespareils á deux fois ne sefoutpas 
connaitre 
Et2your leurs eoüps d' cssai reulent des 
coups demáitre. 
Ante su triste y, conmovodora desapari-
ción, asaltan á la níemói'iá las pinceladas 
de,Jorge Isaacs, doscribieudo la humilde 
tumba do María, on medio de la. pampa so -
litaria, ennegrecida por las sombras y cu-
bierta á las miradas profanas por los tama-
rindos y las adormideras; ó se recuerdan 
can ternura y lástima, las palabras de Hu-
go al despodirso de'los restos del protector 
deMariüs y Ccseta: "Sucedió esto de un 
mado natural y sencillo, á la ra ¡i n ora que 
viene la noche cuando so vá el día". 
La cliose simplement a' elle-meme arriva 
Conme la nuit se fait lorsqiie lejour s'en va. 
, A. O. VÁZQUEZ. 
í i ü 
T D 5 A R*í> 2 8 1 R 
- T D 8 D 4* 2 9 - T x T 
3 0 - T 8 A R * : » 3 0 - R X T 
31 P x T, (D) «J* Se rindió. 
lú BJed enp 0Ü¿ÍPJ(8¿mdBil oK 
(1) Miie,¡negó depeonts aignitioaba que Déscln-
pelles (juitubi de su juego, ántes de comenzar la |ile-
La, au dama, ou cambio de los 8 peones ¡.de (jue sa 
espreiidiu el contrario. 
(2) L,a negras podían dar mareen dos jugadus, 
moviendo primero P .'! T J), y después i* -i O L). 
{Mutn dt Arnoits dcMeviirv.) J ; . •, a 
litíSBl íglmjií IÍÍI á ^ t ó h a . ^ B i n J nnS I Oi 
-" ' Jski&itiiú «^wxfi -ynp oühaas 1 -a 
Éüjaei '.íjíüosiíocf iob aBffümiaií i¡Ll I 
El 27 de Octubre de 1847, después de 20 
moeps.de safrimientos, on cuyo largo tíem 
| IvlÁs PERIÓDIOOS.-—Ayer rtícibimos 
el numojo « uajto ¡«fel bisemanario re 
gional La Tierra tiadega, qno dir ige ój 
ilustrado Í.VSCTitor Onrrós Euriqucz; ol 
número 15 do / « Gaceta de los Ferro-
carriles, con gran copia de notician aoer-
ca do lá inánguración de! tramo d^ las 
Obas á l ' inar di 1 {iio, y E l Lunes- «h-
Cionfucgob, coircrti)():.('iynle vA (IÍH 10, 
con uu rfitiiato y la bellísima lániina 
" ü a y m t a en lo» campos du Cid)-." 
VELADA EN ' ' E L G-AVIIIN . '1--E! 
próximo doirdngo reanuda sim ftfafcftB la 
entusiasta Sociedad Coral '-El Gavi-
lán", establecida, en Prado 123. H a b r á 
función lírico dramát ica , y ñ a p a de bai 
le, á l inde quo la alegre Juventud 
entregue á su diversiois favorita. 
Graciosas gavilancitas,—vuestras ga-
las preparad,—que os brinda alpiste y 
lechuga—la jaula de " E l Gavi lán ." 
Los TEA,TROS.—Tacón. -No hornos 
recibido el programa, pero según lee 
mos en nuestro colega JÉÍ Pa í s , esta no-
che se repito L a Huelga de Rijos. 
-AíMsií.— Hoy se ofrece por segunda 
vez (en la primera tanda) el nuevo j u 
guete lírico Los Descamisados. Signo 
después el entretenido y gracioso J)uo 
de la Africana, con su famosísimo " d ú o " 
del segundo cuadro, y Las Tentaciones 
ds Han Antonio. 
UN TESORO BAJO UNA GATUTA.—De 
L o n d r é s nos llega el relato de una his 
toria que parece, un cuento de las M i l 
y una noches y que es, sin embargo, 
perfecta y absolutamente verídica. 
U n an iguo soldado inglés que hab ía 
servido en la expedición br i tánica con-
t ra el rey de Bírmania murió liace po-
cos d ías en Londres. 
Antes de entrar en la agonía mani-
festó dwseos de hacer importantes re 
velaciones. 
Dijo que con uno de sus compañeros , 
cuyas señas dió, en t ró durante la gue-
rra de Birmania en el palacio del rey 
Rheebaw; fueron de los primeros en 
entrar y sé apoderaron de gran canti-
dad de objetos preciosos, entre ellos 1» 
corona del propio rey, cuajada de pie-
dras de g rand ís imo valor. 
Los objetos raba dos eran muy pesa 
dos, y corno no podían (-sconderlos f i i -
oilmente, ambos soldados con vinieron 
en eniéfrarfos debajo de la garita del 
centinela. 
Después , cuando las tropas inglesas 
penetraron en el palacio, ex t r aña ron 
no bailar allí los objetos preciosos cuya 
existencia se sabía, y sapusieron que 
se los l levarían consigo las mujeres del 
rey Tbee&aw al huir. Como ambos sol-
dados guindaron m secreto y al ser l i -
cenciados regresaron á Inglaterra, na-
da se supo, y el tesoro siguió enterrado 
debajo de la garita. 
Por la confesión del moribundo se 
ha venido en conocimiento del e x t r a ñ o 
destino del tesoro del rey Theebaw, En 
cuanto el ministro de las Colonias, lord 
Kimbertey, supo lo dicho por el solda-
do, se buscó al otro por toda Inglate-
rra hasta dar con él, y una vez en po-
der de las autoridades, se t u r b ó y de 
claró ser cierto cuanto el moribundo 
dijo. 
En vjsta de ello, el gobierno inglés 
resolvió enviar al soldado supervivien-
te á la India, en busca del tesoro ocul-
to, pagándole el vij-jw y todos los gas-
tos. 
Según la ley inglesa, si el tesoro no 
excede en valor de cien mil rupias, el 
soldado wmbirá-el 10 por 100. y si va-
Y bú üquí el j.v)r.q.in5 .V^íS'dd&JpP ua 
veg» en e-ins mumesdos hacia la India 
con la segundad de regr. sar á lng!at« 
rra poseedor de núíi i'*» t.u,, i hbad 
E L BONITO ,íBOÜ^UÍÍT,,-Ó' mo ve 
lán nuestros lectores vn ol aiíiuié.io e«.ii 
t inta de colores, (jue sé j ublica en Otro 
lugar, ya, los tres esTableji/Ai?nft>á!Tlifi'; 
D . .Manuel Cartanza dian recibido ei 
abanico encargado par;» ol presente 
verano, qué se áanomin-Á Bouquet y se 
pondrá, á la venta el próximo lunes en 
esas tres' casas, á razón de $1 en pía 
ta cada nao. 
Según iolbrm.'S fidedignos, p u é s to 
dav ía üo hemos t enido ocasión de verlo, 
el abanico Bouquet es ligero,.flexible y 
do. "coufeeciüir ' sumamente delicada. 
Abierto, en el centro de las varillas so 
ve grabado un cesto, que sirve de base 
á laS delicadas flores y juucos.pintados 
eu el pa ís . En la parte miperior de es-
te se disiinguo un lazo de einr i sujeto 
á las abrazadores del cej^q! Del aba 
nico pende un cordón largo de seda, 
que las damas se enrollan á la cintura 
y sujeta el abanico á conveniente altu-
ra para su manejo. Lectora benévoi;.: 
E l lunes próximo entrante,—De for 
ma grande ó pequeña —Sí quieres tener 
Bouqmf,—Vete t\ La Especial (Obispe) 
O á La Complaciente (Habana )—ó á 
E l Japo'/i (San Rafael), 
po no yudo a bandonar el lecho, Deschape-
líos entregó su alma, exquisitamente senti-
Kesumiendo: Los Descamisados, por WP&h iüt;eligentei batalladora y grandio 
sus escenas lánguidas y desmayadas. 
por su fídta de in te rés , literaria y mnsi-
oalmeuto considerado; Los Descamisa-
d o s — en una palabra, no merecen te-
su, al Supremo ÍTacedor. Delgado, pálido, 
de irreprechable conducta, de métodica vi-
da, sucumbió á oouseoutíucia Oe una tenaz 
hidropesía. Y su discípulo La Bourdonnais, 
* ' C A S I T A V IT !$3rO. 
lí- urC- Oí.qv.',,:! \ , --. • 
•le -M-ariiUis..; un i •,• ',!• -.{H 
;»arjo.v!( .f-lS'J v .-üc.iiúvy.c 
••asU il< ira i fi-iu . ü.íialnu 
'i'íio DÍB A-LBis^s—Sociedad A r -
••. - i . — A las. 8: Los Des-
camisados,—A lasíí : EJ Dúo de la A f r i -
cana.—A las 10: has Trnincioncs San 
intouio. 
TKATRO IM PAYBKT.—No hay fun-
ción. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria• 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
con tadur í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde:y Üe <5 á 11 dé la noche.—Vistas 
úe P a r í s . , 
CAFÉ DE TAOÓN.—Fonógi'aíb de Ed i -
sson.—Piezas variadas. 
CAPÉ "OENTIIAL".---Gran fonógrafo, 
"Edisson", propiedad de Llul l .—Canto 
y declamación por notables artistas,— 
í)e 7 á n „ rodas las-.noch«H.I ÍVJ .oiíoon 
s e l Isrcai í i 
V A P O E E S Í)E T R A V E S I A . 
t! v ̂ í^?^^ 
Abril 21 ; J. T'awpa y" tJay6-Hn«80. 
22- Cott̂ h-íí Í; nevu-Yot^.'O 4il 09 EOOIÍIJ 
' . . 2:¡ Vipiiimcia: Niwva-Yorlc, 
... 33 M. L. Viil.'.'-.jriie: Pijevtp-Rieo y e40»1ii. 
•.. 23 IkTi'Sfclt̂ : -'r-.r̂ pr 7 ""VO-n-atjéa, ••' 
i-.. 3t Miguel Gullait: IÍ;u:ccloiiay escala». 
:.. 25 Cataluña: Cádiz j escalas. 
. . 25 Ciaduil Cojuliv': Nueva-York. - • 
| . . 25 Oñlt)-/: N-acv&Yffi'k, •fLlJ,iiyfKf 
.. 27 Ynoátan! Veracruz y escalas. 
' . . 29 México: OO!6Ü y escalas. 
29 Navarro, fjirerpool.y ««caloa. 
.«.-SO IC'lierítM: Veracru? y escalas. 
, ..• 29 «é:..-;! i: Nircva^SWÍP nQ fO «OI flOlOÍ, 
Mayo 2 ViiViKííiíM^aJaDtaí; of> ohlJlíq ífi 
; ... 2 Habana: Veracruz y escalas. 
• OV '̂ I'̂ Í1 epy T-'Worpool y tuMsaljULr \ t 
•I • '••'u!" tic W \it*f\t>: CftúáriM y encala», 
í! ;.yo Ulcuo: Londres y eBcalas. 
SALDRAN. 
Abril 21 (Uivette.. runnm y Cayo-Hueso. 
yi Segutánoa NpáSia York. .-Síjad 
.. 23 Maats;>!.•:•<: . 1'nv.. UVIÍ'». 
.. 23 Miguel J;;V.,T: Uarceloua y eacalua. 
.. 25 .Tul! x: Cin î'.i 
. . 25 Orizaba:'^WaWÍ^-•soillSi.^i-'-fc-í'-IOOB 
\ . i ! 36 Vigil»wiai.Na#]ta_3&íJrSí''-6/o7 I'-UO^OÍ ' 
.. 28 *: .!.•.,-,:•;•.-i Nu«ya York. 
.. 29 .livm Forjas:'Barcoluaa T escala». 
.. 80 ,T. J.-.m- Sevrn; Barcelona y escalas. 
.. Srt- Gát&DiAi Barcelnaa 9 facaías. 
0 Aiiiüni-j L'Jp'-z: Pto. Itico y escala». 
. 30 ' ' • . ,. ' . ¡•;.li.' . , -y. } \t 
M» Mbeifíjld:. üamburgos y esealaí. 
O .n: V • • ̂ r:-.- yViriíii-. ' 
Síueca: NTu«v;i-york. 
Sí-ay< 
PlJKtlTÜ %DE h A H A B A N A . 
DÍÍI 20: 
De Jamaica, en 3A días, vapor injrlés Beta, cap'tán 
Hopkins, trip. 27, tous. G77, con carga, á R. 
Truíiia y Comp. 
Ballimore, en 1\ díns, gol. amer. Lear Black, 
cap. Lacey, trip. 9, tons. 602, coa carbón, 6. H. 
B Hamel y Costij). 
Nueva-Yoik, en '4 dias, ROI. atner. Jobn R. 
Bergen, cap. Tboma?, trip. X, toes. fil5, con a-
doqulnes, á R. Truftiu y Comp. 
Filadeliia, en 17 nías, gol. amer. William J . 
Lepvett, cap. lluntlcy, trip. 9, toas. 997, coa 
carbóc. á Luis V Placé. 
Filadelfia, en 20 días, bca. amor. Habana, capi-




Para Caaarias. bca. esp. Feliciana, cap. Marrero. 
Brunswick, boa. esp. Montañés, cap. Riera. 
M e v i r a t o n t o de pasajeros 
RNTtí A BO ". 
Do HAL1FAX, en el vapor inglés Beta: 
Oer^rd Murray é hije—-Kate O. Sre?. D 
rrasco—S. Heury—G 
do Ca-
Batti é h'ja—John Gilmore. 
B e c o m p r a n l i b r o s 
y métodos de múaioa. Neptuuo número 124. librería. 
8 20 
&F8ifl k Cierctates BaniiiieFos. 
S1NOICATU&A. 
Co»! ol fui do i*( cumplúniento á lo dispaetto en 
e! artioalo *'>!• v Blguien êá del Reglamento del Subsi-
dia Indu^triAl, resp^ lo al reparto y reclamaciones 
de agrftTÍo. se convoca ánodos los señores que cem-
ponen este g omio para el hmeó p <5xi!a > 23 de íos 
corrioiilca á las 3 dt* la tarde ou ei salón de temones 
do 'a Cámara de Comercio, Monto n. 3, altos, 
H»b,xaa, 18 de Abril de 1891.—Kl Síndico prime-
r . Ocsme. Blanco Herrera. 
5218 2a 20 2d 21 
U N IJIBRRO 
e n s e n a r l a enración radical 
de la 
p a r a 
puede i.bíeuersie grátis dirigiéndose de palabra ó por 
escrito á J . A. Shermaa, (Juba 39. Habana. 
4937 alt 4d-i5 '-la Ifi 
m J 
se vende « n a mesu de bil iar de ca-
rambolas y tamlj ié» varios m u e b í ' s 
Paeden verse do doce á dos de !.»• 
tarde. 5 1 » 2 4;-19 
EL TEMPLO BE DIANA 
S a n H a l a e l n ú r a e - r © 9 3 
entre Mtó y ¿pila. 
Participamos ai públ ico haber re 
eibido una gran r«i«eá.j de coronb> 
fdnebres que realizamos á precleií 
baratos. 
E l rí 
SÍ» ob & 
c 544 
^UíííCIIiljIíula úfyj-i 
NK S O L I C I T A N E N H A f t A i N A m i 
soca B£id k>,ff, j m t i t o r t j t f y t í 
^d/.d «Jfcffi* Triara & ÍIÍT? .cJlioBaffaRry 
¡ O J O ! • «wwranjina j 
ATp-s «lúe maivhnn .1 la P e n í n s u l a . - - l a ralle de 
Lira.-24 ne venden los me.iorrs rei ijes del inundo 
¡Haratos.' ¡Pues siuo.Uay ia.U alUI Por dyfi cei(-
ic-nes. uu reloj de oro lí> ka. * Leoniina- «ro do 18 ks. 
;i centón Ueloj'sj de p]ata;á S i-litanoí <le brillan-
te á $8. Are ce do brilliiutea.i) $̂ <jl)9<(p)ii{f̂ dlli7>,fu' 
doblólo á $3. Id. .le pinta á .50. , $c,ceiapone Kdn 
clase de felóje». caj»¿ dé thc fe \ j cna-'iiaier mena 
niamo por complíchdíi ijnó ten Se coaipíí» «ro. |)I,I|:Í 
y piídras tinas. Se compran maeU'«»- d» pso. Js'o j -
viden que Lu/. V i eó . ut casa «tuo liiás bárul» vcadfe. 
caníbid; compra y haoe nut-vi) todó lo «jlu. so k-'t-ii 
cargue. Luz 21, entre Habana^ Coinpostala, 
^ nrrt.|f4A84..rr ~rr „„„,.íf . 8-17 
TEATRO DB TACÓN .—Corapañíadra 
mát ica espa&ola Buróu Roncoroni.— 
gruoab, sauguíneo, amigo de los placeres y I vez segunda ia comedia eu tres actos, 
despireocupado en todo» Matidoa, debí^eB^I Sw-J/Qa dt M ^ o s . ^ A las 8. 
ütlfL 
A uo m, iimmt' 
A U N I R R E S O L U T O . 
¿Por qué vacila tu razón? ¿Qaión sabe 
haorá uu edén en medio del deeiertof 
de lo obscuro, lo incógnito y lo incierto 
únicamente Dios tieno la clave. 
Si atendiese al temor, que sólo cabe 
en ol ánimo débil é inexperto, 
nunca saíiera'deí soguro puerto 
para burcar el pi(5Higo la uave. 
'I'odo para Colón desconocido 
f«ó; la tierra, y ol cielo, y el profundo 
mar, por sordas tormeutaa combatido; 
mas, tuvo fe; su espíritu fecundo 
rompió el misterio, y arrancó, atrevido, 
á BUS entrañas lógubres un mundo. 
l> \fí ¡ t e c u s p a r ffltí^ farree. 
0 I aof « a a o q .asIjjoíTÍJiax i&vsaa BAIÍ| 
L a madre y el n iuo . 
: Las horas de sueño necesarias park 
1 i los niños-. 
Hasta eerca de loa seis años, un niáo 
be dormir regularmente dos borus, pi 
m^3 ó menos, en el día: durante ese tio 
el pequeño cerebro, los ligamentos y 
másculos reposan. 
Hay personas qtie tienen prevención i 
tra esta costumbre, pero la naturaleza es el 
mejor giifa que-se debe ségiiir, y si qut 
moa tomarnos ol trabajo de observar, Vi 
mos que, en el curso dol día, el pollO) 
cordero, ol pern» pequetio, se entregan 
reposo, extendida en toda au longitud. 
Hacer dormii' al uiüo sobre una sillaóaobri 
un banco, nó es, pues, suñeionte. El sueüi 
de un nifio es naturalmente profundo y 
larga duración. Qtle duerma de doce tí i 
do la tHrdo no sei'á demasiado para reé' 
;bl©6WJlív Gfei-r'íífe"liflíKr¡¿SÍ» ;-pordida pov 
notIvidadin<;esaníe de ios. otros momm 
dol día«oI ÁtBoai taoy : 'J y ynbH $ 
E l cuidado que se debe tener con la v 
• * BOOOIA . l í 'jldeitos'Mñ^s, 
- Ha ileg-fldjft ú ppj- prQJj¿¿EÍaLUa jgi¿m| 
traiite do los marmop, Piovisuo de dos s¿ 
sas: la acción dol agua balíid», quo fjrtiflca 
eua ojos; y adera -e, la costumbre áe estar 
simpre procurando penetriir la armósfi 
para distinguir alRÚn objeto, deaaii 
enormemente la actividad ao la vista. ! 
Sería, pues, eminentemente conveníei 
acostumbrar á los niños A mirar grundea 
tancias; á procurar percibir á lo lejos uno 
panario, un barco, un tren, los pájaroq 
vuelo.n en el espacio y otros mil objetos 
los niños tendrán gusto en descubrir si 
dirigieren sus obaervncionos por esto lâ ddi 
Este ejercicio perfeccionaría admlrjiBt 
mente el delicado mecanismo de la visitófif 
Tjfi edad que deben tener los pndresl W 
M. Korosi, de la Academia búugate» 
Cienciaa, ha coleccionado próximame^p 
treinta mil casos y sacado de sas obs^r 
cienes las consecuencias siguientes: * I 
madres do menos de 20 años de edadjy 
padres de menos de 2-í, tienen hijos mas 
biios que los do más edad y están mffl 
jetos á las enfermedades pulmonares, 
bijos más fuertes son aquellos cuvos p¡ 
tienen do 25 á 40 años y las madres d( 
30 M. Koroai dice, y muchos módicos 
do acuerdo con él, que los mejores i 
manió.-; .son aquellos en loa cuales el n 
es más viejo qno la mujer. 
Consejos higiénicos á las madres 
Hasta los niños más pequeños tion 
eeaidad de la luz del sol y del airo lib: 
preciso, sin embargo, cuando so les 
salir, observar las reglas de la prud 
más estricta. Es mucho mejor que las 
drizas les lleven en loa brazos, porqué" 
nen más calor apoyados en •-.I cuerpo 
siendo paseados eu coches. Tan pron 
mo puedan moverse, es preciso anicnai 
hacerlo, ya sobre una alfombra, yâ  
jardín, sobro un terreno seco y areüoa 
tejido del viento y bien alumbrado i 
sol. Los sitios sombríos v frescos leí 
perjudiciales, y si el tiempo oa frío, cou 
ue hacerlos jugar sobre una aifombrajóL 
bro una manta, de modo quopaedaaflM^J 
dersus miembros y c o - r ü - a r sus IUOÍÍ-
inieutos musculares. Aprenden al prircipio 
á sentarse; después á tenerse on pió POMC-Í 
uiéodoso contra una silla con el aruc 
los brazos; más tarde se tienen solos; 
edad do uno ó dos años, andan solos." 
Dr. JÑ 
Yeget í ic ióa lozana 
Ho aqu í la receta que acons 
dihtiuguido químico agrónomo W-á 
para que las jdantas que se c u l t i v ^ l 
tiivdos adquieran y conserven uotablj 
lozanía: So echa una vez al mes, ebo^ 
de la tierra, las cantidades siguieirtiÉi 
amoniaco: G centigramos par» unij 
ceta que tenga 10 cent ímetros df 
metroj un gramo si é s t a es de l2¡j 
ra la de 15 y 20, y 8 para la de 2| 
Las plantas de oreciroiento m i .. 
oanio los rosales, los geráneos, l$tfl 
benas, exigen abonos más f re« 
qu'í una vez al mes. En cambio { 
gf t.tles de crecimiento lento c o i 
cimeras y d e m á s plantaa vvrd^s 
reciben poca laz en Jas habita " 
se desarrollan muy despacio, uc 
•íer abonadas con cst.oHi polvos 
'ina vez cada, dos meses. 
Con sólo echar la me¿cla indi 
gaíJÍe.8.p,uésJenjta.iricDtej.¿in_ 
gvLación bei 
dil tci l . q<ie < 
naoUtti 
tuw&W&Ültofe que no se marchiton ni 
y^Hpniaari í ío ia l ír i i nn^mr a a ¿ c d i n H 
«j itíuui tíinis ofcj ,U* eíninxr aai ^ ¿ 
> ^ l í o i h a y miicdb). ^ ^K.MtóiBío^íifiws 
(un cumpriiirnne e-se ves t ido- . . . . 
vü-tiSaaQ lajotaafcty *eíh>»iiL{cae»taáíete 
i.we es el tercero en m^nos dos mo 
i ^ * o B p < l t f t o ^ i ^ t r a s .jautas uo permi 
— H a r á s que me muera de pena, yya 
••'•••!- ^" ' " i entiw-ro te hade costar 
--Efectivamente; per., ti íney,'^ 
será un gasto den ui t i voy hecñ'odai 
.wgobioTar/iTafr» -»«: UÍ#TO( «4 
le, cbuíiuó «vu primera dm, 
y á una del 'primern ten ia 
mi hermano;Jé rtffwl&nííd «nsiil 
L . Fernández iiiidriqm-i 
oanq .iidd^íoa -hr-frs a b ^ u i i a o K 
R A M O N A . 
E L 
Hepiino70. .. .Teléf. 1/i 
Tiutorerm LA C K V i ' R A L . 
Teniente Key n. .'J2, eaíré Vahe, y Ag-nlai*. 
^ Ei-'TAtíLKClDA KN1893. 
500 pi^as limpiada» y tenidas diariamente niu dia-
tiiiolúü de día*. 
IMS 
^ e m á ü d e z ^ Unos, 
*H9 
•Solución auterion 
T O D A S L A S V E R D A D E S XO S0>í 
P A l i A D I C H A S . 
